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El estudio sobre autoeficacia laboral, empoderamiento y actitudes hacia la 
innovación con tecnología en docentes es muy necesaria en este contexto de crisis 
sanitaria, en la medida que es imprescindible para llevar adelante el sistema 
educativo, por ello, el objetivo de este estudio fue determinar la relación entre estas 
tres variables, en una muestra de 358 docentes de educación básica regular de 
instituciones de gestión pública del ámbito de la UGEL 07 – San Borja – Lima 
Metropolitana.  
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y diseño correlacional 
transeccional. Para la recolección de datos se utilizaron tres instrumentos; el test 
teacher sense of efficacy scale (TSES); “Psychological Empowerment Instrument y 
el cuestionario sobre actitudes hacia la innovación con tecnología.  
Los resultados evidencian que existen relaciones positivas significativas entre las 
tres variables, autoeficacia laboral, empoderamiento y actitudes hacia la innovación 
con tecnología, se concluye por tanto que, para que los docentes tengan un mayor 
nivel de autoeficacia en su centro laboral es necesario el empoderamiento y, sobre 
todo, saber del manejo de la tecnología para realizar una innovación adecuada.  

















The study on work self-efficacy, empowerment and attitudes towards innovation 
with technology in teachers is very necessary in this context of health crisis, insofar 
as it is essential to carry out the educational system, therefore, the objective of this 
study was to determine the relationship between these three variables, in a sample 
of 358 regular basic education teachers from public management institutions within 
the scope of UGEL 07 - San Borja - Metropolitan Lima.  
The research was developed under a quantitative approach and a transectional 
correlational design. For data collection, three instruments were used; the 
teacher's sense of efficacy scale (TSES) test; “Psychological Empowerment 
Instrument and the questionnaire on attitudes towards innovation with technology.  
The results show that there are significant positive relationships between the three 
variables, work self-efficacy, empowerment and attitudes towards innovation with 
technology, it is therefore concluded that, for teachers to have a higher level of 
self-efficacy in their workplace, empowerment and , above all, knowing how to use 
technology to carry out adequate innovation. 



















O estudo da autoeficácia no trabalho, empoderamento e atitudes frente à inovação 
com tecnologia em professores é muito necessário neste contexto de crise de 
saúde, na medida em que é fundamental para a efetivação do sistema 
educacional, portanto, o objetivo deste estudo foi determinar a relação entre essas 
três variáveis, em uma amostra de 358 professores da educação básica regular 
de instituições de gestão pública no âmbito da UGEL 07 - São Borja - Lima 
Metropolitana.  
A pesquisa desenvolveu-se sob uma abordagem quantitativa e um delineamento 
transversal correlacional. Três instrumentos foram utilizados para a coleta de 
dados; o teste da escala de senso de eficácia do professor (TSES); “Instrumento 
de Empoderamento Psicológico e o questionário sobre atitudes em relação à 
inovação com tecnologia.  
Os resultados mostram que existem relações positivas significativas entre as três 
variáveis, autoeficácia no trabalho, empoderamento e atitudes em relação à 
inovação com tecnologia, conclui-se, portanto, que, para os professores terem um 
maior nível de autoeficácia no seu local de trabalho, empoderamento e, antes de 
tudo, saber usar a tecnologia para fazer inovação adequada. 






  La sociedad actualmente es muy dinámica en todas direcciones y en todas 
las áreas, es por ello, la necesidad de erradicar las brechas de desigualdad en todo 
el mundo en lo que se refiere a salud, educación, vivienda, pobreza, etc. (Valdés, 
2021). Es en este sentido, la gestión que realicen los directivos en función a las 
grandes demandas del país es muy importante debido a que influye no solo en la 
práctica de los docentes, sino en la calidad de la educación (Barba y Delgado, 
2021). 
  El docente como trabajador público en el Perú, para la Ley de la Reforma 
Magisterial Nº 29944, es un profesional de la educación con competencias 
certificadas y agente clave del proceso educativo que brinda un servicio público de 
calidad, equidad y pertinencia.  
 Estas competencias van relacionadas a la autoeficacia laboral, definida como 
las creencias que tienen los docentes respecto a sus propias fortalezas y sus 
capacidades para alcanzar objetivos y metas en contextos académicos, ya que se 
vinculan las experiencias a través de la autorreflexión y las creencias sobre las 
capacidades y logros que influyen en el accionar futuro (Bandura, 1999). Los 
estudios encontrados sobre autoeficacia muestran que, para los docentes es muy 
importante la motivación debido a que estimula su actuación en el campo educativo 
y en muchos casos puede determinar la calidad de enseñanza que imparte en el 
aula de clase (Del río de la Paz, Rodríguez -Hernández, Rodríguez -Niebla y Águila, 
2018). Por ello se debe tomar en cuenta estos aspectos investigados  porque sirven 
de gran ayuda para el buen desempeño docente.  
El problema sobre la eficacia docente en la actualidad es que existen grandes 
dificultades para enfrentar un proceso de cambio en donde los maestros deben 
asumir un rol diferente a una clase presencial. Las situaciones de emergencia 
social, sobre la salud, ha traído consecuencias positivas y negativas para el 
docente, por un lado, aprender una estrategia distinta apoyada por la tecnología en 
donde, para ser eficaz es importante el uso de las tecnologías para la enseñanza 




otro, aprender y adecuar estrategias didácticas para la enseñanza tecnológica por 
parte de los docentes es un gran reto para ejercer la docencia con idoneidad.  
Desde hace mucho tiempo (Hoy y Woolfolk, 1990) según se reporta 
evidencias, se sabe que la autoeficacia del docente se asocia de manera positiva 
con el aprovechamiento académico de los estudiantes, también con otros factores 
como la motivación, el aprendizaje de estrategias de aprendizaje y también factores 
afectivos como la empatía, la autorregulación de las emociones y con el clima del 
aula.   
Por ello, el estudio de eficacia docente es importante en un nuevo contexto en 
el que contextualizar estrategias innovadoras para un nuevo modelo de enseñanza 
en contextos de una sociedad tecnológica.  Según Tschannen y Woolfolk (2001) 
una buena creencia de autoeficacia por parte de los docentes se asocia de manera 
positiva con los comportamientos activos para la enseñanza, debido a que son más 
abiertos a la recepción de ideas de sus estudiantes, a aceptar otras posturas y 
sobre todo mayor compromiso con su labor.  
Por otro lado, el empoderamiento puede ser un aspecto que contribuya a la 
creencia de autoeficacia; debido a que es un término que consiste en compartir y 
delegar el poder con los demás y especialmente con los subordinados de tal 
manera que le transmite el sentimiento de pertenencia de su propio trabajo y dueño 
de su actividad laboral (Chiavola, Parra y Sánchez, 2008). En el caso del 
empoderamiento docente según Gómez (2015) el profesor debe ser capaz de 
empoderarse de conocimientos, estrategias de enseñanza, además de reflexionar 
sobre su práctica educativa y es consciente del rol que juega su trabajo en el 
desempeño de sus estudiantes. Es decir, que el docente crea en su capacidad, se 
apropie del conocimiento disciplinar y sobre todo sea autónomo para desarrollar su 
función académica.  
El problema sobre el empoderamiento es que, en la práctica actual, existe 
una percepción de una falta de empoderamiento en el manejo de las herramientas 
tecnológicas para la realización de las clases. Esto tiene un efecto adverso en la 
relación con los estudiantes. Según Urrutia (2000) el empoderamiento es una 




interacción adecuada entre el docente y el estudiante, la regulación de la confianza, 
la capacitación y la toma de decisiones. Esto debido a que  el   docente crea una 
relación entre lo personal y lo colectivo para poder transformar la práctica 
profesional por otro con mayor eficacia a la hora de enseñar (León, 2013). Es así, 
que el desarrollo de la autoeficacia y empoderamiento puedan tener una asociación 
estrecha con el desarrollo de las propias competencias que atañe a la actualidad 
como la ciencia, tecnología e innovación. 
Ante ello es importante que las investigaciones sobre esta variable sean 
tomadas en cuenta debido al impacto que tiene en el plano educativo. Por un lado, 
el empoderamiento de los docentes sobre los contenidos, el manejo de datos e 
información para la enseñanza es importante manejar conceptos apropiados para 
la enseñanza y por otro lado, el manejo y empoderamiento de las estrategias de 
enseñanza, el uso de herramientas así como el manejo de instrumentos de 
evaluación pertinentes para cada variable. El manejo y gestión adecuada de este 
conjunto de herramientas educativas es lo que llamamos empoderamiento del 
docente. Por ello, es necesario investigar esta variable con la finalidad de aportar 
información importante para los encargados de las políticas públicas y puedan 
gestionar en la solución de dicha problemática, debido a que, del empoderamiento 
que tienen los docentes, pueden basarse para la calidad de la enseñanza y la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes.  
Finalmente, sobre la variable, actitudes hacia la innovación con tecnología, 
se define como la predisposición que presentan los maestros para el uso de la 
tecnología con la finalidad de innovar sus actividades académicas. Roig –Vila 
(2018) señala la falta de unas políticas públicas adecuadas sobre el uso de la 
tecnología en educación tienen poca eficiencia en el desarrollo adecuado de las 
enseñanza. Así mismo esta inexperiencia puede deberse a varios factores, como 
la resistencia al cambio, el desconocimiento, el poco uso, la falta de creatividad 
para hacer uso de estos recursos, y sobre todo la falta de visión para la innovación 
de las prácticas académicas.  
Esto es una gran problemática, es una situación actual, en la que la falta de 




estar afectando la eficiencia y el empoderamiento de los docentes, Cobo (2016) 
también hace mención a la poca efectividad docente en el manejo de las 
tecnologías, lo cual se debe a que el miedo de algunos docentes frente a  los 
constantes cambios que atañe a la tecnología y como usarlas de la mejor manera 
en el aula, puede ser una de las grandes dificultades a la hora de tomar decisiones 
para la transformación de su práctica. 
Es importante en este contexto poder conocer la relación que puedan tener 
tanto la autoeficacia, empoderamiento, como las actitudes hacia la innovación con 
tecnología en docentes de Educación Básica Regular, UGEL 07 – San Borja, 2020 
En ese sentido el problema general de investigación es: ¿Qué relación existe 
entre autoeficacia laboral, empoderamiento y actitudes hacia la innovación con 
tecnología en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020? 
 
Los problemas específicos son: (1) ¿Qué relación existe entre la autoeficacia 
de las estrategias de enseñanza, empoderamiento en docentes de educación 
básica regular, UGEL 07 – San Borja,2020? (2) ¿Qué relación existe entre la 
autoeficacia de las estrategias de enseñanza y actitudes hacia la innovación con 
tecnología en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja,2020? 
(3) ¿Qué relación existe entre la autoeficacia de la gestión de aula y 
empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San 
Borja,2020? (4) ¿Qué relación existe entre la autoeficacia de la gestión de aula y 
actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de educación básica 
regular, UGEL 07 – San Borja,2020? (5) ¿Qué relación existe entre la autoeficacia 
de la participación del estudiante y el empoderamiento en docentes de educación 
básica regular, UGEL 07 – San Borja,2020? (6) ¿Qué relación existe entre la 
autoeficacia de la participación del estudiante y actitudes hacia la innovación con 
tecnología en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja,2020? 
La investigación es relevante por los tiempos de constantes cambios, que 
exigen al docente asumir competencias para lograr una calidad educativa. Y con 




sobre ellos, su autoeficacia, empoderamiento y actitudes hacia la innovación con 
tecnología. 
El nivel teórico de la investigación radica en que los resultados de este estudio 
servirán para dar un mayor sustento de información sobre las variables y de cómo 
la autoeficacia influye en el empoderamiento y en las actitudes hacia la innovación 
con tecnología. 
Desde un punto de vista práctico, es importante que los responsables de las 
políticas públicas y los líderes consideren la evidencia encontrada en este estudio. 
A nivel metodológico, es importante desarrollar estrategias de enseñanza y 
aprendizaje basados en autoeficacia y empoderamiento desde la formación inicial 
del profesorado.  
El objetivo general de este estudio es: Determinar la relación entre 
autoeficacia laboral, empoderamiento y actitudes hacia la innovación con 
tecnología en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020.  
Y los objetivos específicos son: (1) Analizar la relación que existe entre la 
autoeficacia de las estrategias de enseñanza, empoderamiento en docentes de 
educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. (2) Analizar la relación que 
existe entre la autoeficacia de las estrategias de enseñanza y actitudes hacia la 
innovación con tecnología en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – 
San Borja, 2020. (3) Analizar la relación que existe entre la autoeficacia de la 
gestión de aula y empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 
07 – San Borja, 2020. (4) Analizar la relación que existe entre la autoeficacia de la 
gestión de aula y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de 
educación básica regular, UGEL 07 – San Borja ,2020. (5) Analizar la relación que 
existe entre la autoeficacia de la participación del estudiante y el empoderamiento 
en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja  ,2020. (6) Analizar 
la relación que existe entre la autoeficacia de la participación del estudiante y 
actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de educación básica 




 Este estudio considera como hipótesis general: Existe relación significativa 
entre autoeficacia laboral, empoderamiento y actitudes hacia la innovación con 
tecnología en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
Siendo las hipótesis específicas: (1) Existe relación significativa positiva entre 
la autoeficacia de las estrategias de enseñanza, empoderamiento en docentes de 
educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. (2) Existe relación 
significativa positiva entre la autoeficacia de las estrategias de enseñanza y 
actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de educación básica 
regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. (3) Existe relación significativa positiva entre 
la autoeficacia de la gestión de aula y empoderamiento en docentes de educación 
básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020.  (4) Existe relación significativa positiva 
entre la autoeficacia de la gestión de aula y actitudes hacia la innovación con 
tecnología en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
(5) Existe relación significativa positiva entre la autoeficacia de la participación del 
estudiante y el empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 
07 – San Borja, 2020. (6) Existe relación significativa positiva entre la autoeficacia 
de la participación del estudiante y actitudes hacia la innovación con tecnología en 




















II. MARCO TEÓRICO 
 
Valbuena, Medina y Teherán (2021), elaboraron un estudio para Identificar los 
factores que permiten a los docentes integrar las tecnologías de la información y la 
comunicación en la enseñanza de las matemáticas.  
El diseño de la investigación fue un estudio de casos múltiples para lo cual 
hicieron una revisión documental los cuales les han permitido identificar una serie 
de rasgos del empoderamiento docente y su relación con el uso pedagógico de 
tecnologías en el curso de la matemática. Posterior a ellos, los investigadores 
realizaron una serie de entrevistas y observaciones aplicadas a formadores de 
licenciados en matemáticas con formación inicial en docencia. A partir de estas 
técnicas de recojo de datos, han observado que existe una serie de divergencias 
en el conocimiento tecnológicos para el uso didáctico por parte de los profesores, 
es decir, los docentes usan una serie de tecnologías en su proceso de enseñanza 
en muchos casos inconclusos, por lo que los investigadores concluyen que es 
necesario reforzar las competencias tecnológicas en didácticas de la enseñanza de 
las matemáticas para empoderar a los docentes en sus prácticas pedagógicas y 
hacer que utilicen de manera efectiva, las que utilizan.  
Giménez y Morales (2019), realizaron un estudio para observar las relaciones 
entre autoeficacia docente y los niveles de inteligencia emocional que poseen los 
profesores universitarios. En estudio participaron 40 docentes quienes 
respondieron a la escala de autoeficacia docente del profesor universitario y 
también la escala de inteligencia emocional Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24). A 
partir de los datos analizados de manera estadística, se puede evidenciar que los 
docentes universitarios muestran niveles altos de autoeficacia e inteligencia 
emocional. Además, en cuanto a la relación entre ambas variables se puede 
observar que existen relaciones significativas positivas, por lo tanto, se concluye 
que la autoeficacia y la inteligencia emocional son dos constructos de suma 
importancia para los docentes debido a que son beneficiosos tanto para los 




Rodríguez, Ramos y Oviedo (2018), realizaron un estudio para demostrar si 
las actitudes de un grupo de estudiantes universitarios inscritos en un curso de 
diplomado y de especialización en Investigación e Innovación educativa de 2016 y 
2017, se traduce en productos innovadores, es decir, si el conocimiento adquirido 
en los cursos que aprenden es de importancia para el emprendimiento en productos 
concretos por parte de los estudiantes, esta iniciativa se hace, a partir de la 
problemática de la falta de emprendimiento de los estudiantes. Los resultados del 
estudio evidencian que las repercusiones de los cursos sobre Investigación e 
Innovación educativa no son efectivas, por lo que afecta el rendimiento de los 
estudiantes y también en los resultados de los cursos realizados de esta naturaleza. 
Amaya et al., (2018), realizaron un estudio para  evidenciar la importancia de 
las competencias digitales en un grupo de 124 docentes universitarios de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, para empoderar su quehacer académico 
con ayuda de las tecnologías de la información y comunicación a partir de un 
programa de Certificación Internacional en Competencias Digitales (ICDL), este 
programa está relacionada específicamente en adquisición de conocimientos sobre 
computación, conocimientos fundamentales de cursos en línea, procesador de 
textos y hojas de cálculo. El empoderamiento de los docentes se ha realizado a 
partir de una serie de medidas como: Realice pruebas de aptitud, aprenda 
lecciones, desarrolle diferentes tipos de ejercicios y prácticas por su cuenta y 
muestre el progreso en la adquisición de habilidades digitales hasta que se 
presente un examen de certificación. Los resultados evidencian un 
empoderamiento significativo en estos conocimientos de los docentes de tal 
manera que le ha permitido mejorar sus competencias digitales y aplicarlos con sus 
estudiantes.  
Calderón, Laca y Pando (2017), realizan un estudio con la finalidad de 
demostrar teóricamente las relaciones de trabajo, estrés laboral y autoeficacia 
percibida mediante un análisis de publicaciones documentales en México. 
Obviamente el diseño es un análisis documental en el que se analizan algunos 
aspectos como el estrés, bajo rendimiento laboral, etc. los resultados sugieren que 
el estrés laboral podría ser un indicador originado por la falta de buenas relaciones 




trabajadores, éste causa un deterior, también, en la salud física y mental. Por lo 
tanto, se concluye que, mientras las demandas del trabajo se combinan con una 
mayor seguridad, mejores relaciones entre los trabajadores, mayor confianza, etc. 
tiene efectos positivos en el desarrollo de habilidades sociales, eficacia, mejores 
sentimientos de bienestar y sobre todo en mejores resultados para la empresa.  
Hernández y Cenicero (2018), realizan un estudio para analizar la percepción 
de autoeficacia que tienen los docentes de educación superior relacionada con su 
rendimiento. Bajo un diseño correlacional, se estudiaron a una muestra aproximada 
de 220 sujetos entre docentes (30) y estudiantes (190). Para realizar el recojo de 
datos se utilizaron dos instrumentos, escala de autoeficacia docente del profesor 
universitario y adaptaron un cuestionario sobre la evaluación de la docencia que 
fueron resueltas por los estudiantes. Al analizar los datos se encontró que existe un 
nivel alto de autoeficacia docente y también de su desempeño a nivel descriptivo, 
y a nivel correlacional los resultados también evidencian una relación significativa 
positiva entre las variables.  
Mejía-Caguana, Delgado-González y Llerena-Choez (2020), realizaron un 
estudio con el objeto de evaluar la relación entre las competencias selectivas para 
el aprendizaje y empoderamiento de bagaje inclusivo en futuros docentes de una 
universidad de Guayaquil, el estudio se desarrolló bajo el diseño bibliográfico y/o 
análisis documental. La conclusión del estudio evidencia que, si bien el aprendizaje 
está basado en el desarrollo paralelo de factores cognitivos, significativos y 
cooperativos de los estudiantes, éstos aprendizaje no empodera en el desarrollo de 
mecanismos que permitan comprender la educación inclusiva por lo que, la 
formación cualquiera que fuese sin ese mecanismo específico para la educación 
inclusiva, no tendrá ningún efecto en la sociedad, por ello se tiene que dar una 
formación básica en educación inclusiva para robustecer la abstracción y las 
actitudes de los futuros profesionales en educación sobre la educación inclusiva. 
Es decir, el empoderamiento debe ser muy específico para que pueda tener efectos 
sociales.  
Jiménez, Martelo y Jaimes (2017), hacen un estudio para analizar la relación 




colombiano. En el estudio participaron 125 docentes quienes antes de responder a 
los instrumentos de recogida de datos, se les solicito algunos datos 
sociodemográficos para tomar en cuenta en los resultados, tales como. Formación 
académica, tiempo de servicios en la universidad, y facultad a la que están 
adheridos. Posterior a ello, se les administró 10 preguntas, de los cuales 5 estaban 
relacionada con la equidad digital y el resto con la gestión del empleo en su 
institución. Los resultados infieren que, hay una disociación entre el dominio de la 
tecnología y la empleabilidad en los docentes, es decir hay un retraso entre el 
acceso y dominio de las tecnologías por parte de los docentes y las condiciones de 
equidad que claramente afecta a los trabajadores y estudiantes.  
Jiménez (2019) realizó un estudio para analizar la relación entre las 
competencias digitales, emprendimiento y liderazgo educativo en una muestra de 
127 directores de instituciones educativas de la UGEL de Ferreñafe. La 
investigación se desarrolló bajo un diseño correlacional y se utilizaron tres 
instrumentos de medidas cuantitativas, luego de analizar los datos utilizando 
técnicas estadísticas, los resultados se evidenciaron que existe una relación 
significativa positiva entre las tres variables, por lo que concluye que para un buen 
liderazgo educativo, es importante tener las competencias de empoderamiento y 
además, que es necesario un desarrollo adecuado de las competencias digitales 
de los docentes.  
Nuñes (2019), realizó un estudio para esclarecer la relación entre las actitudes 
hacia la innovación educativa a través del trabajo colaborativo y la satisfacción 
laboral en un grupo de 40 docentes de una Institución Educativa Primario de una 
zona rural de la región Lambayeque. Utilizando un diseño correlacional se aplicó 
dos instrumentos para medir dichas variables. Los datos analizados determinaron 
que existe una relación significativa positiva entre las variables estudiadas. 
Concluye que el trabajo cooperativo que realizan los docentes en sus centros 
educativos favorece de manera significativa las actitudes de estos para hacer 
diferentes tipos de innovaciones a favor de su institución y la educación en general.  
Ale y Baca (2019) hicieron un estudio para determinar la relación entre eficacia 




administrativo del Instituto Nacional Penitenciario INPE Arequipa. Mediante un 
diseño correlacional, aplicando un instrumento por cada variable para la recolección 
de datos, los autores pudieron obtener como resultado que existe relación 
significativa positiva entre la eficacia y el desempeño de los trabajadores. A partir 
de ello, se concluye que las creencias de eficacia que tienen los trabajadores de sí 
mismo es un importante predictor de mejores rendimientos laborables por cada uno 
de ellos.  
Calderón, Domínguez y Arroyo (2018), realizaron un estudio con la finalidad 
de analizar preliminarmente la escala de autoeficacia profesional (AU-10) para ser 
usada en una muestra de trabajadores administrativos de empresas de Retail de 
Lima Metropolitana. Para la valoración del instrumento se contó con la participación 
de 100 trabajadores con edades promedio de 31,20. Principalmente el estudio está 
orientado a la buscar la representatividad de los ítems de la escala respecto del 
total de los ítems test, por intermedio de la consulta a jueces expertos y utilizando 
la V de Aiken para cuantificar la validez y la confianza de estos. Además, se sacó 
la confiabilidad de los reactivos que indicaron al final ser confiables para utilizar la 
escala en esta muestra (>,80) lo que concluye que el instrumento es útil para el uso 
por parte de académicos, estudiantes, e investigadores en muestras peruanas, 
específicamente en el área de administración.  
Teorías  
Eficacia laboral  
Teorías asociadas a la autoeficacia laboral 
La autoeficacia es un constructo acuñado como la capacidad de una 
persona para iniciar una actividad, se esfuerce en conseguir sus propósitos y 
persista durante un tiempo prolongado en su realización (Bandura, 1977, 1997).   
Figura1.Fuente Bandura (1998, p.6) 
I: Factores internos de los individuos 




Los estudios en autoeficacia dentro del ámbito académico tiene sus inicios 
con propuestas teóricas de Rotter (1966), teoría del aprendizaje social; y de 
Bandura en 1986, sustentado bajo la teoría social cognitiva la cual hace énfasis en 
el  empleo de los procesos cognitivos y la regulación de  la conducta como 
capacidad de las personas, así mismo menciona que las creencias son como el 
mecanismo principal de todo ser humano, ya que al realizar la representación de 
manera intencionada las personas asumen como accionar que van a realizarlo en 
el futuro. Es en este sentido que la autoeficacia tiene una estructura 
interrelacionada (figura 1) en el que interactúan tanto factores personales (factores 
cognitivos, afectivos y biológicos), como factores ambientales en una estructura 
unificada (Bandura, 1986). 
Las personas para Bandura pueden evaluar sus experiencias a través de la 
autorreflexión, ya que las creencias sobre las capacidades y logros influyen en el 
accionar futuro. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que no solo las capacidades 
que poseen cada persona, sino, en las habilidades y conocimientos que utilizan 
para lograr los objetivos (Figura 2). 
 
Figura2. Obtenido de Roca (2002) 
Creencias de la autoeficacia laboral 
La percepción que las personas tengan referente a sus capacidades puede 
determinar su actuar, pensar y sentir. Estas creencias de autoeficacia se refieren a 




Es en este sentido, según la propuesta de Bandura (Teoría Social Cognitiva) 
las creencias de autoeficacia se estructuran en cuatro fuentes:  
1) Ejecución previa, se considera a la fuente de mayor expectativa, ya que los 
individuos se sienten más capaces cuando en el pasado ya realizaron con éxito 
esas tareas. 
 2) Experiencia vicaria, las personas aprenden una tarea observando a otros 
y con los cuales refuerza sus conductas de aprendizaje y juicios de autoeficacia. 
3) Persuasión Social, la capacidad que tienen las personas para convencer, 
hacer críticas y/o evaluaciones a los demás que ayuden a los otros a desarrollar su 
autoeficacia, aunque no es tan efectivas como la conducta vicaria.  
4) Reacciones emocionales y fisiológicas, que afecta principalmente a las 
creencias de autoeficacia que influye directamente en la regulación e nuestras 
propias competencias para desarrollar una tarea con éxito (Cifre, Grau, Llorens, 
Salanova, y Martínez, 2005). 
Así mismo, en la parte educativa, existen evidencias de que una eficiencia por 
parte de los maestros al momento de enseñar debe estar centrado en el uso 
máximo de los recursos y capacidades de los estudiantes (Chirinos y Padrón, 
2010), de tal manera que se saque el máximo provecho para cumplir son sus metas.  
Empoderamiento docente 
Las personas según (Pozo, 1996) han nacido para aprender, pensar, 
reflexionar, ser flexibles, etc., y utiliza diferentes estrategias para adquirir nuevos 
conocimientos. Es por ello, que, a través de la experiencia, las personas pueden ir 
aprendiendo y mejorando sus capacidades y con ello lograr empoderarse. 
El empoderamiento para Montero (2003) es el proceso mediante el cual las 
personas pueden desarrollar diferentes estrategias, medios y recursos con la 
finalidad de llevar adelante su supervivencia, y de esta manera pueden controlar su 
accionar de manera juiciosa y comprometida con el fin de transformar su espacio, 
su yo personal y su vida de manera consciente y crítica, al mismo tiempo que se 




necesidades y aspiraciones. Cuando una persona, inmersa en una comunidad, la 
comunidad también es competente debido a que permite desarrollar en sus 
miembros recursos, habilidades, competencias, etc., que le permitan implicarse en 
diferentes actividades con la misma eficacia para mejorar la vida de las personas 
de la comunidad (Silva, Gandoy, Jara y Pacenza, 2015). 
En este sentido, el constructo empoderamiento es de gran uso y sobre todo 
de gran importancia en el ámbito de la psicología comunitaria y de las 
organizaciones, en la medida que permite a sus miembros contar con más recursos 
para ser más competentes y desarrollarse de manera adecuada (San Saturnino y 
Goicochea, 2013). Así mismo para Silva y Loreto (2004) el empoderamiento como 
contexto es diferente al proceso que ocurre en ciertas etapas y niveles como simple 
agregado social, es un salto cualitativo que influye en diferentes niveles de 
desarrollo.  
 
Niveles del empoderamiento como proceso 
Dentro de los diversos estudios sobre empoderamiento para Zimmerman 
(2000), este puede ser experimentado en tres niveles: el primer nivel es el 
individual, es decir empoderarse solo o agrupados; el de nivel organizativos o de 
organizaciones, de desarrollan en conjunto, y a nivel de comunidades geográfica, 
es decir, implica el desarrollo social comunitario.  
 A nivel individual 
Las personas se desarrollan solas o a través, pero a través de la participación 
en organizaciones o en actividades colectivas, pueden contribuir en la gestión 
laboral, programando actividades comunitarias, participando en equipos de gestión, 
etc., con la finalidad de desarrollar sus destrezas de gestión trabajando en una meta 
común que orienta al desarrollo de la sociedad, al mismo tiempo que la persona se 
empodera del mismo (Zimmerman, et al, 2000). 
En este nivel no solo se toma en cuenta al individuo, sino, al individuo 
agrupado con otros y para ello las organizaciones poseen características como; 




sano y de confianza entre el individuo y el medio, y finalmente, promover un 
liderazgo unificado, para dar oportunidades y espacios para el desarrollo de 
diversos roles y ofrecer ayuda o apoyo social (Maton y Salem, 1995). 
 
 A nivel organizacional 
En este nivel, el empoderamiento se entiende como un proceso de desarrollo 
unificado entre los individuos y las organizaciones, es decir, apuntar a un mismo 
objetivo, estos pueden ser un mismo objetivo o varios objetivos dependiendo de las 
necesidades organizacionales y de los espacios que poseen para el desarrollo 
(Silva y Loreto, 2004). Es en este sentido que el empoderamiento en este nivel 
significa la creación de un liderazgo compartido entre los individuos y las 
organizaciones en donde hay una sinergia entre ambos con la finalidad 
empoderarse mutuamente. Para ello, hay programas de capacitación para cumplir 
los objetivos, procesos de toma de decisiones, canales de comunicación claros y 
eficaces, responsabilidades compartidas, manejo de recursos eficientes con la 
finalidad de cumplir de manera eficiente los objetivos de la organización (Sila y 
Loreto, 2004). 
 A nivel de comunidades 
El empoderamiento a este nivel permite el desarrollo de redes de 
comunicación más amplias, a niveles comunitarios y sociales, en muchos casos al 
ser amplios esto permite desarrollar en redes intersectoriales o institucionales, pero 
que en ambos casos, permite el desarrollo general de la comunidad local, para 
mejorar la calidad de vida (Speer y Hughey, 1995).  
Innovación con tecnología en docentes  
Actualmente las políticas nacionales y en especial en educación están 
basadas en el desarrollo de la ciencia, es por ello, por lo que la práctica docente 
debe tener como eje didáctico la utilización, y el manejo adecuado de tecnologías 




Es en este contexto la tecnología de información y comunicación se ha 
convertido en el eje primordial para la generación de oportunidades, ya que, al 
innovar en educación se crea condiciones más amplias y favorables para la mejora 
y el desarrollo social (Hernández, 2017). Si bien es cierto, que las tecnologías en 
sus inicios estuvieron fuera del contexto educativo, en la actualidad es necesario 
su incorporación (Cabero, 2005). Es por ello que, el uso de las TIC´s, según 
Granados (2015) supone cambiar condiciones tradicionales que no dieron 
resultados positivos, y con ello lograr que los docentes desarrollen su función 
tomando en cuenta las necesidades e intereses actuales.  
Condiciones para las innovaciones tecnológicas educativas 
Zhao et al. (2002), realizó un estudio con 100 beneficiarios de un programa 
de subvención tecnológica para docentes. El estudio encontró factores 
sobresalientes que impactan significativamente el grado de éxito de innovaciones 
tecnológicas en el aula, es por ello, que plantea la creación de condiciones para 
comprender mejor el aporte de las tecnologías en el desarrollo social. 
Estas condiciones se basan en el ciclo de dimensiones básicas: el docente 
que innova, el propio proceso innovador y el contexto que se beneficia de la 
innovación (figura 3). 






3.1. Tipo y diseño de investigación  
Tipo: 
El estudio se desarrolla bajo el tipo de investigación básica, cuyo fin es la 
obtención de conocimientos a partir de la información existente en otras 
investigaciones, y también a partir de la aplicación de herramientas o instrumentos 
que permiten la obtención de datos que permiten comprender mejor el contexto, y 
que esto contribuye, al mismo tiempo, al crecimiento de nuevos conocimientos. En 
ella no existe una manipulación de algunas de las variables para ver el efecto que 
tiene en la otra variable, simplemente se analiza de manera natural y se describe 
su comportamiento en condiciones normales.  
Diseño: 
El diseño de investigación es correlacional, transversal en la medida que trata 
de analizar el grado de asociación que existe entre dos variables (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014; Sánchez y Reyes, 2010), en este caso la asociación 
se genera entre la autoeficacia laboral, empoderamiento y actitudes hacia la 
innovación con tecnología. Y es transversal o transeccional, en la medida que los 
datos se recogerán en un único momento y espacio determinado, con lo que 
posteriormente se analizaran la interrelación que existe entre ellos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014). 





En el esquema: 
M   =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 
r  = Relaciones entre variables 
3.2. Variables y operacionalización   
Variable 1: Autoeficacia laboral 
Definición conceptual: Es la creencia en la competencia de uno para hacer frente 
a una amplia gama de demandas estresantes o desafiantes, mientras que la 
autoeficacia específica está limitada a una tarea en particular (Luszczynska, Scholz 
& Schwarzer, 2005). 
Definición operacional: se desarrolla en tres dimensiones específicas, la eficacia 
de las estrategias de enseñanza, la eficacia de la gestión del aula y la eficacia de 
la participación del estudiante en las actividades de clase.  
Variable 2: Empoderamiento 
Definición conceptual: Es el proceso mediante el cual los individuos de un grupo 
desarrollan estrategias y recursos para llevar adelante su supervivencia, y de esta 
manera pueden controlar su accionar de manera juiciosa y comprometida con el fin 
de transformar su espacio, su vida, al mismo tiempo que crea condiciones nuevas 
para desarrollarse en diferentes aspectos, según sus necesidades y aspiraciones, 
personales y colectivas (Montero, 2003). 
Definición operacional: Se sustenta en la aplicación de las estrategias 
conceptuales y procedimentales para poder resolver problemas en el contexto 
educativo, es decir, el empoderamiento está puesto al servicio de la educación y de 
la escuela propiamente.  
Variable 3: Actitudes hacia la innovación con tecnología 
Definición conceptual: La actitud hacia la innovación puede definirse como la 
predisposición de las personas a hacer uso de la tecnología para poder aplicar 




Definición operacional: desde una visión operativa la actitud hacia la innovación 
con tecnología sería la predisposición y preparación cognitiva del docente, es decir, 
disponer de un conocimiento cognitivo sobre las herramientas tecnológicas y la 
contribución a la mejor de las prácticas educativas. También es importante contar 
con una actitud conductual, el mismo que se encarga de poner en práctica o aplicar 
los conocimientos cognitivos en el amito educativo.  
 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
 
Población: 
         Es “un conjunto de todos los casos que coinciden con varias características”. 
(Hernández, et al. 2014, p. 174)  
      La población estuvo constituida por 5333 docentes de educación básica 
regular de instituciones de gestión pública del ámbito de la UGEL 07 – San Borja, 
2020. 
 
Unidad de análisis: Docentes de Educación Básica Regular de instituciones 
educativas de gestión pública del ámbito de la UGEL 07 – San Borja, 2020. 
 
Muestra: 
Para Hernández et al, refieren que “la muestra es un subgrupo de la población, 
que deben ser representativo de la población de la cual se coteja los datos” (2014, 
p. 173). 
n=         N.Z².p.q  
      E². (N-1) +Z².p.q 
 
n = Muestra (definida x la selección) 
N = Población finita (5333)  
Z = Nivel de confianza 95% = (1.96) 
p = Probabilidad de acierto (50%) 
q = Probabilidad de fracaso (50%) 





Según la fórmula planteada la muestra está representada por 358 docentes 
de Educación Básica Regular de instituciones educativas de gestión pública del 
ámbito de la UGEL 07 – San Borja, 2020. 
Muestreo: 
Según Otzen & Manterola (2017, p. 228), señala que el tipo de muestreo 
probabilístico permiten considerar la participación de todos los individuos por igual, 
es decir, todos tienen la misma probabilidad de ser tomados en cuenta como parte 
del estudio. Por ello, que no es necesario redactar los criterios de inclusión o 
exclusión, pues, solo se redacta en el muestreo no probabilístico y en las 
investigaciones cualitativas. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas  
 La principal técnica utilizada para la recolección de datos es la encuesta, 
debido a que es el que más se utiliza en este tipo y diseño de investigación y 
además, es el que permite cumplir con los objetivos adecuados del estudio. Esta 
técnica, también es sencilla, de fácil acercamiento a la muestra de estudio y eficaz 
a la hora de recolectar datos cuantitativos.  
Instrumentos  
Para cumplir con los objetivos se utilizaron tres instrumentos que permiten 
recolectar datos de cada una de las variables en estudio.  
El test Teacher Sense of Efficacy Scale (TSES) adaptado por Sunjin Oh 
(2005), este instrumento está compuesto de 24 ítems divididos en tres dimensiones 
1), eficacia percibida para optimizar la propia instrucción, 2), eficacia percibida para 
gestionar el aula, y 3), eficacia para implicar al estudiante en el aprendizaje. La 
fiabilidad del instrumento es, según el coeficiente de Alfa de Crombach ,92 a nivel 
general y para las dimensiones 1), eficacia percibida para optimizar la propia 
instrucción posee una confiabilidad de 81; 2), eficacia percibida para gestionar el 
aula posee una confiabilidad de 86; y 3), eficacia para implicar al estudiante en el 




Ficha técnica de la variable 1: Autoeficacia Laboral 
Nombre: Adaptación del Test Teacher Sense of Efficacy Scale (TSES)  
Autor: Sunjin Oh 
Instrumento: Cuestionario  
Año: 2005 
Objetivo: La finalidad del test es estudiar la percepción del profesorado de la 
autoeficacia de las áreas: estrategias de enseñanza, gestión de aula y 
participación. 
Población: 5333 Docentes de EBR de la UGEL 07 
Muestra: 358 docentes de EBR de la UGEL 07 
Forma de aplicación: Virtual - directa 
Duración de la encuesta: 10 minutos 
Puntuación: Escala tipo Likert, considerándose el número 1 como completamente 
en desacuerdo, 2 en caso esté en desacuerdo, 3 en caso esté ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 4 en caso esté de acuerdo y el número 5 si esté totalmente de acuerdo. 
Baremos del cuestionario de autoeficacia laboral  
Variable o dimensión Bajo Medio Alto 
Autoeficacia laboral 25-58 59-92 93-125 
 




Escala de Psychological Empowerment desarrollada por Spreitzer en 1995, 
se utilizó la adaptación castellana que está compuesta por 13 ítems en su versión 
final, divididos en cuatro dimensiones tales como: competencia, significado, 
autonomía e impacto, en una escala que va de 1 totalmente en desacuerdo a 5 





Medición de las dimensiones de Psychological Empowerment Instrument (Patilla, 
2016) 
Dimensiones Lo que pretende identificar y medir 
Competencia Identificar y medir la confianza de un individuo en su 
autoconfianza y capacidad para realizar tareas, sus habilidades 
básicas para el desarrollo profesional y su capacidad para 
realizar actividades profesionales. 
Significado Identifica y mide la importancia de tu trabajo. El significado 
personal de la actividad laboral y el significado del trabajo 
realizado. 
Autonomía Identificar y medir la autonomía suficiente para trabajar, la 
autodeterminación en el trabajo, las oportunidades de 
independencia y libertad de trabajo y las oportunidades para 
utilizar la iniciativa personal en el trabajo. 
Impacto Identifique y mida su impacto personal en el trabajo en función 
de su alto grado de control, su capacidad para controlar eventos 
dentro de su departamento de trabajo y su impacto personal en 
los eventos laborales. 
 
Según la versión adaptada, la estructura interna está conformada, como se 
puede apreciar por las cuatro dimensiones que explican el 74% de la varianza 
general de la muestra. Pero en la versión final se considera sólo 3 ítems eliminando 
1 ítem para cada dimensión; por lo tanto, está constituida por 12 ítems. La versión 
de este cuestionario se ha encontrado que es altamente confiable y válida. 
Ficha técnica de la variable 2: Empoderamiento 
Nombre: Escala de Psychological Empowerment 




Instrumento: Cuestionario  
Año: 1995 
Objetivo: Medir las dimensiones de empoderamiento psicológico (competencia, 
significado, autonomía e impacto) 
Población: 5333 Docentes de EBR de la UGEL 07 
Muestra: 358 docentes de EBR de la UGEL 07 
Forma de aplicación: Virtual - directa 
Duración de la encuesta: 10 minutos 
Puntuación: Escala tipo Likert, considerándose el número 1 como completamente 
en desacuerdo y el número 5 si esté totalmente de acuerdo. 
Baremos del cuestionario de Empoderamiento  
Variable o dimensión Bajo Medio Alto 
Empoderamiento 13-30 31- 48 49-65 
 




El cuestionario de actitudes hacia la innovación con tecnología, éste 
instrumento, consta 3 dimensiones con 5 ítems cada uno, basados en actitudes 
afectivas, cognitivas y conductuales, en una escala que va de 1 nada, 2 poco, 3 
algo, 4 bastante, 5 mucho. El mismo que fue elaborado en base al cuestionario de 
bienestar docente asociado a las innovaciones con TIC (De Pablos, Colás y 
González, 2011). 
Ficha técnica de la variable 3: Actitudes hacia la innovación con tecnología 
Nombre: Cuestionario de bienestar docente asociado a las innovaciones con TIC 
Autor: De Pablos, Colás y González, 
Instrumento: Cuestionario  
Año: 2011 





Población: 5333 Docentes de EBR de la UGEL 07 
Muestra: 358 docentes de EBR de la UGEL 07 
Forma  de aplicación: Virtual - directa 
Duración de la encuesta: 10 minutos 
Puntuación: Escala tipo Likert, considerándose 1nada, 2 poco, 3 algo, 4 bastante, 
5 mucho. 











En el análisis de datos recopilados de variables y dimensiones fue empleado 
el análisis descriptivo e inferencial mediante el software estadístico SPSS versión 
25, así como la fiabilidad de los cuestionarios para desarrollar la estadística 
descriptiva, se empleó las tablas de frecuencias, los porcentajes y las figuras. 
Asimismo, se utilizó la estadística inferencial mediante la regresión logística ordinal.  
En el software SPSS se procesó los datos que se recopiló de los docentes de 
educación básica regular de la UGEL 07 empleando la técnica de la encuesta; y de 
instrumento el cuestionario, el mismo que fue validado por juicio de expertos y la 
confiabilidad evaluada por alfa de Cronbach para ello se empleó las respuestas de 
la prueba piloto. 
3.6. Método de análisis de datos  
  El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas 
estadísticas descriptivas y de correlación.  
Variable o dimensión Bajo Medio Alto 
Actitudes hacia la 
innovación con 
tecnología 




Media aritmética:  
 
Coeficiente de Correlación de Pearson 
 
Donde: 
N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 
y =  Puntaje en la variable y 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer 
el grado de relación existente entre dos variables cuantitativas.  
3.7. Aspectos éticos 
Dentro de los aspectos éticos a tomar en cuenta, se hace mención que el uso 
de los instrumentos está debidamente citados y validados en nuestro medio.   
Para la recolección de los datos por parte de la muestra, en principio se le 
solicitó su participación voluntaria informándoles de manera detallada el objetivo 
del estudio, el uso de los instrumentos y el posterior uso de los datos y resultados 
del estudio que serán manejados de manera confidencial.  
Se solicitó el consentimiento informado a los encuestados, resguardando el 
anonimato, para obtener datos reales al momento de la encuesta y como 













Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez del instrumento 
La validez indica la eficacia del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida. Por ello Hernández, Fernández y Baptista manifiestan 
que: "Un instrumento tiene validez cuando verdaderamente mide lo que afirma 
medir" (2014, p. 201). 
Validez interna: Variable autoeficacia laboral 
La validación interna se realiza para evaluar si un elemento, pregunta o 
reactivo tiene la propiedad de homogeneidad. Es decir, si los ítems miden ciertos 
aspectos de una variable, asumimos que deben estar relacionados con la 
puntuación total de la prueba. La validación interna se realiza para evaluar si un 
elemento, pregunta o reactivo tiene la propiedad de homogeneidad. Es decir, si los 
ítems miden ciertos aspectos de una variable, asumimos que deben estar 
relacionados con la puntuación total de la prueba. Se realiza a través de la 
correlación de Pearson ítem – test corregida, donde se espera que la correlación 
sea igual o mayor a 0.20. 
Tabla 2 
Validación Interna: Autoeficacia laboral 
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101,74 137,621 -,204 ,940 
Utiliza una variedad de 
estrategias de 
evaluación en sus 
clases. 
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o ejemplo cuando los 
estudiantes están 
confusos sobres sus 
explicaciones. 
98,74 124,085 ,612 ,933 
Hasta qué punto 
diseñar/elaborar 
buenas preguntas a 
sus alumnos acerca de 
las enseñanzas 
curriculares. 
98,77 124,946 ,670 ,932 
En qué medida pone 
en práctica estrategias 
alternativas para sus 
clases. 
98,81 125,123 ,690 ,932 
Contesta a las 
preguntas difíciles que 
le plantean sus 
alumnos en clase. 
98,63 123,444 ,710 ,932 
Ajusta sus clases de 
lectura y escritura al 
nivel adecuado de 
cada estudiante. 
98,72 123,411 ,724 ,931 
Tiene en cuenta la 
comprensión del 
alumno de lo que le ha 
enseñado sobre los 
contenidos de clase. 
98,66 123,646 ,755 ,931 
Proporciona retos 
apropiados para los 
alumnos con altas 
capacidades en sus 
clases. 
98,90 122,313 ,712 ,931 
Controla las conductas 
disruptivas durante sus 
clases. 
98,59 125,291 ,665 ,932 
Logra que los alumnos 
sigan las reglas de 
clase durante las 
explicaciones. 
98,55 127,128 ,581 ,934 
Consigue calmar a un 
estudiante disruptivo o 
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ruidoso durante las 
clases. 
Establece un sistema 
de gestión de aula con 
cada grupo de 
estudiantes dentro del 
aula. 
98,68 123,893 ,718 ,932 
Evita que algunos 
estudiantes arruinen el 
trascurso de la clase. 
98,62 125,871 ,630 ,933 
Responde a los 
estudiantes 
desafiantes en sus 
clases. 
98,80 126,148 ,417 ,937 
Clarifica sus 
expectativas sobre el 
comportamiento de los 
estudiantes durante 
sus clases. 
98,65 125,136 ,719 ,932 
Establece rutinas para 
que las actividades 
funcionen sin 
problemas en las 
clases. 
98,76 127,584 ,366 ,937 
Da pautas a los 
estudiantes para que 
piensen que pueden 
hacer bien sus 
deberes. 
98,57 125,725 ,672 ,932 
Se esfuerza para 
ayudar a sus 
estudiantes a valorar 
los contenidos de sus 
materias. 
98,61 125,130 ,705 ,932 
Motiva a los alumnos 
que muestren un bajo 
interés en las tareas. 
98,77 127,138 ,344 ,938 
Aconseja a las familias 
para que ayuden a sus 
hijos a realizar las 
tareas. 
98,62 125,228 ,566 ,934 
Ayuda a mejorar la 
comprensión en un 
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estudiante que está 
suspendido. 
Ayuda a sus 
estudiantes a pensar 
de forma crítica. 
98,62 124,566 ,672 ,932 
Fomenta la creatividad 
del estudiante. 
98,53 125,158 ,709 ,932 
Consigue llegar hasta 
los estudiantes más 
difíciles en sus clases. 
98,70 124,489 ,653 ,932 
 
Los resultados obtenidos en la tabla 2, en su mayoría cumplen con este 
criterio, por tanto, existe validez interna del instrumento en la dimensión tratamiento 
y difusión de la información. 
Tabla 3 
Validación Interna: Empoderamiento 
 Media de 



















Tengo confianza en mi 
capacidad para hacer 
mi trabajo 
52,10 49,222 ,645 ,956 
El trabajo que hago es 
importante para mí 
52,10 48,496 ,689 ,955 
Tengo bastante 
autonomía para decidir 
cómo hacer mi trabajo 
52,34 45,952 ,828 ,951 
Mi influencia sobre lo 
que ocurre en mi 
departamento o área 
es alta 
52,62 46,097 ,700 ,955 
Las actividades 
laborales tienen un 
significado personal 
para mí 
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Tengo mucho control 
sobre lo que suceden 
en mi departamento o 
área. 
52,56 44,970 ,860 ,950 
Puedo decidir por mí 
mismo/a cómo voy a 
realizar mi propio 
trabajo 




libertad en la forma de 
hacer mi trabajo 
52,47 46,043 ,796 ,952 
He adquirido las 
habilidades necesarias 
para mi trabajo 
52,39 47,588 ,690 ,955 
El trabajo que hago 
tiene sentido para mi 
52,23 46,800 ,798 ,952 
Tengo bastante 
influencia sobre lo que 
ocurre en mi 
departamento o área 
52,55 45,279 ,790 ,952 
Estoy seguro de mí 
mismo/a acerca de mis 
capacidades para 
realizar las actividades 
de mi trabajo 
52,25 47,546 ,773 ,953 
Tengo la oportunidad 
de utilizar la iniciativa 
personal para llevar 
acabo mi trabajo 
52,30 46,487 ,841 ,951 
 
Los resultados obtenidos en la tabla 3, en su mayoría cumplen con este criterio, por 
tanto, existe validez interna del instrumento empoderamiento. 
 
Tabla 4 
Validación Interna: Actitudes hacia la innovación con tecnología 

























Siento orgullo al trabajar 
proyectos de innovación 
50,28 76,322 ,691 ,912 
Siento frustración al trabajar 
proyectos de innovación 
52,33 83,061 ,190 ,932 
Siento satisfacción al trabajar 
proyectos de innovación 
50,34 77,478 ,647 ,913 
Siento gozo y felicidad al 
trabajar proyectos de 
innovación 
50,30 76,295 ,745 ,910 
Siento enfado al trabajar 
proyectos de innovación 
52,52 83,679 ,165 ,932 
Tengo habilidades técnicas 
en el manejo de las TIC 
50,76 76,547 ,692 ,912 
Conozco los elementos y 
procesos de un proyecto de 
innovación usando tecnologías 
50,94 76,103 ,704 ,912 
La innovación con 
tecnologías contribuye a 
mejorar la calidad de la 
educación 
50,25 77,451 ,714 ,912 
El uso de las tecnologías 
contribuye al desarrollo de la 
creatividad de los docentes 
50,24 77,501 ,705 ,912 
Considero que para mejorar 
la práctica docente es 
necesaria la utilización de 
nuevos métodos de 
enseñanza con tecnologías 
50,23 77,240 ,727 ,911 
Tengo capacidad de 
planificación y organización 
de las tareas del proyecto de 
innovación 
50,63 76,252 ,775 ,910 
Tengo capacidad de evaluar 
y retroalimentar proyectos de 
innovación 
50,75 75,413 ,810 ,908 
Tengo capacidad para 
gestionar recursos y medios 
asociados al uso de 
tecnologías 
50,71 75,949 ,757 ,910 
Tengo capacidad para 
comunicar e implicar a 
colectivos en la realización 
del proyecto 




Debo incluir en la enseñanza 
de los estudiantes las 
tecnologías 
50,29 77,886 ,715 ,912 
 
Los resultados obtenidos en la tabla 4, en su mayoría cumplen con este 
criterio, por tanto, existe validez interna del instrumento actitudes hacia la 
innovación con tecnología. 
Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad del instrumento: variable autoeficacia docente, 
empoderamiento y actitudes hacia la innovación con tecnología 
 El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna 
y precisión tomando en cuenta que a mayor precisión menor error. Para este 
análisis se utilizó el coeficiente de Alfa Cronbach, el cual requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
cero y uno.  
Estadísticos de fiabilidad 
 
Tabla 5 
Resumen del procesamiento de los casos  







Autoeficacia laboral  0,936 25 358 
Eficacia de las estrategias de 
enseñanza 
0,882 9 358 
Eficacia de la gestión del aula 0,848 8 358 
Eficacia de la participación del 
estudiante 
0,859 8 358 
Empoderamiento 0,956 13 358 
Actitudes hacia la innovación 
con tecnología 
0,919 15 358 
 
De acuerdo con los índices de confiabilidad del alfa de Cronbach para las tres 





Resultados descriptivos  
Niveles de la variable autoeficacia laboral  
Tabla 6 
Baremos autoeficacia laboral 
 
 Variable o dimensión Bajo Medio Alto 














Figura 4: Niveles de Autoeficacia Laboral 
Interpretación 
Según la tabla 6 y figura 4 el 13% presenta nivel medio y el 87% tiene nivel alto. En 
este sentido con respecto a la variable de Autoeficacia laboral, según la percepción 
de los docentes de las instituciones educativas de educación básica regular de la 
UGEL 07 los resultados muestran las diferencias obtenidas con respecto a los 






Baremos de la eficacia de las estrategias de enseñanza 
 
Variable o dimensión Bajo Medio Alto 
Eficacia de las 
estrategias de enseñanza 
9-20 21-32 33-45 
 
 
Figura 5: Niveles de Eficacia de las Estrategias de Enseñanza 
Interpretación  
Según la tabla 7 figura 5 con respecto al nivel sobre la eficacia de las estrategias 
de enseñanza se puede observar que el 28% está en el nivel medio, mientras que 
el 72% de docentes está en el nivel alto, lo que demuestra que la mayoría se 









Baremos eficacia de la gestión del aula 
 
Variable o dimensión Bajo Medio Alto 
Eficacia de la gestión 
del aula 





Figura 6: Niveles de Eficacia de la Gestión del Aula 
 
Interpretación  
Según la tabla 8 figura 6 por nivel de eficacia de la gestión del aula, la población 
mayoritaria se encuentra en el nivel alto con 90%, mientras que el 10% se encuentra 
en el nivel medio. Lo que muestra la significancia de la eficacia de la  gestión del 







Baremos eficacia de la participación del estudiante 
Variable o dimensión Bajo Medio Alto 
Eficacia de la 
participación del aula 




Figura 7: Niveles Eficacia de la Participación del Estudiante 
 
Interpretación  
Según la tabla 9 figura 7 se ha obtenido que el 15% se encuentra en el nivel medio 
y el 85% en el nivel alto con respecto de los niveles de eficacia de la participación 
del estudiante. Ello muestra la significancia de esta dimensión en la variable 






Niveles de la variable empoderamiento 
Tabla 10 
Baremos de la variable empoderamiento 
 Variable o dimensión Bajo Medio Alto 
















Figura 8: Niveles de la Variable Empoderamiento 
 
Interpretación  
Según la tabla 10 figura 8 se ha obtenido el 15% en el nivel medio y el 85% en el 
nivel alto con respecto a la variable empoderamiento. Lo cual muestra la 
significancia de esta variable en la percepción de los docentes de las instituciones 






Niveles de la variable actitudes hacia la innovación con tecnologías 
Tabla 11 
Baremos de la variable actitudes hacia la innovación con tecnología 
 Variable o dimensión Bajo Medio Alto 
Actitudes hacia la 
innovación con 
tecnología 
15-34 35- 54 55-75 
 
 




Según la tabla 11 figura 9 se ha obtenido que el 3% se encuentra en el nivel bajo, 
el 44% en el nivel medio y el 52% en el nivel alto con respecto a la variable actitudes 
hacia la innovación con tecnología. Los resultados muestran las diferencias 
obtenidas en el estudio de esta variable según la percepción del docente de las 




Nivel inferencial: Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H1. Existe relación significativa positiva entre autoeficacia laboral, 
empoderamiento y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de 
educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
H0. No existe relación significativa positiva entre autoeficacia laboral, 
empoderamiento y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de 
educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
Se requiere determinar si existe relación significativa positiva entre 
autoeficacia laboral, empoderamiento y actitudes hacia la innovación con 
tecnología en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
Para ello, antes se analiza el tipo de distribución que presentan los datos en cada 
variable, mediante la prueba de Kolmogorov – Smirnov dado que la muestra es 
mayor a 50. Considerando el valor de la prueba, se determinó el uso del estadístico. 
Pruebas de Normalidad: Kolmogorov – Smirnov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen 
de una población con distribución normal. 
 Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (H0): los datos de la variable presentan distribución normal 
Hipótesis alterna (H1): los datos no presentan distribución normal  
 Nivel de significancia:  
α= 0.05 
 Prueba:    
Los datos obtenidos sobre autoeficacia laboral, empoderamiento y actitudes 
hacia la innovación con tecnología en docentes de educación básica regular, UGEL 
07 – San Borja, 2020. Se ingresan al programa estadístico SPSS, y se realiza la 





 Pruebas de normalidad  
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 





























a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 Regla de decisión:  
Si “p “(sig) < 0.05, se acepta la Ho 
Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la H1 
 Decisión: 
Siguiendo la prueba de normalidad de autoeficacia laboral, empoderamiento 
y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de educación básica 
regular, UGEL 07 – San Borja, 2020., el resultado es que el p valor = 0,000 en 
sus tres variables. Por lo tanto, hay evidencia para aceptar que los datos 
presentan una distribución normal. En consecuencia, se utiliza para el análisis de 
los datos el estadístico de Pearson. 
 
Hipótesis general 




 H0: No existe relación significativa positiva entre autoeficacia laboral, 
empoderamiento y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de 
educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
H1: Existe relación significativa positiva entre autoeficacia laboral, 
empoderamiento y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de 
educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
2) Nivel de significación 
       05.0  
3) Estadístico. Prueba de correlación de Pearson 
Tabla 13 
Correlaciones para la demostración de la Hipótesis general 
 





1 ,280** ,225** 
Sig. (bilateral)  ,000 ,000 
N 358 358 358 
Empoderamiento Correlación 
de Pearson 
,280** 1 ,358** 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 
N 358 358 358 





,225** ,358** 1 
Sig. (bilateral) ,000 ,000  
N 358 358 358 












4) Regla de decisión 
Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla 13 y figura 10 mostrada, el valor de p = 0.00, siendo menor a 0.05 
por tanto se rechaza la Ho.  
5) Conclusión 
Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación positiva 
entre autoeficacia laboral, empoderamiento y actitudes hacia la innovación con 
tecnología (r= 0,280, r=0,225) y significativas entre autoeficacia laboral, 
empoderamiento y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de 















Hipótesis específica 1 
 
Existe relación significativa positiva entre la eficacia de las estrategias de 
enseñanza y empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 07 
– San Borja, 2020.  
1) Hipótesis estadísticas: 
H0: No existe relación significativa positiva entre la eficacia de las estrategias 
de enseñanza y empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 
07 – San Borja, 2020. 
H1: Existe relación significativa positiva entre la eficacia de las estrategias de 
enseñanza y empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 07 
– San Borja, 2020. 
Nivel de significación 
       05.0  
2) Estadístico. Prueba de correlación de Pearson 
Tabla 14 
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Sig. (bilateral)  ,000 






   
   
Sig. (bilateral) ,000  







Figura 11: Eficacia de las Estrategias 
 
3) Regla de decisión 
Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla 14 y figura 11 mostrada, el valor de p = 0,00, siendo menor a 0.05 
por tanto se rechaza la Ho.  
4) Conclusión 
Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación positiva débil 
(r= 0,348) significativa entre la eficacia de las estrategias de enseñanza y 
empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 
2020. 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa positiva entre la eficacia de las estrategias de 
enseñanza y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de 




1) Hipótesis estadísticas: 
 H0: No Existe relación significativa positiva entre la eficacia de las estrategias 
de enseñanza y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de 
educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
H1: Existe relación significativa positiva entre la eficacia de las estrategias de 
enseñanza y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de 
educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
2) Nivel de significación 
       05.0  
3) Estadístico. Prueba de correlación de Pearson 
Tabla 15 
Correlaciones para la demostración de la Hipótesis específica2 
 
 






Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 358 358 










Figura 12: Eficacia Estrategias de Enseñanza y Actitudes hacia la Innovación 
con Tecnología 
 
4) Regla de decisión 
Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla 15 y figura 12 mostrada, el valor de p = 0,000, siendo mayor a 0.05 
por tanto se rechaza la Ho.  
5) Conclusión 
Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación positiva débil 
(r= 0,282) significativa entre la eficacia de las estrategias de enseñanza y actitudes 
hacia la innovación con tecnología en docentes de educación básica regular, UGEL 










Hipótesis específica 3 
 
Existe relación significativa positiva entre la eficacia de la gestión de aula y 
empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 
2020. 
1) Hipótesis estadísticas: 
H0: No existe relación significativa positiva entre la eficacia de la gestión de 
aula y empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San 
Borja, 2020. 
H1: Existe relación significativa positiva entre la eficacia de la gestión de aula 
y empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 
2020. 
2) Nivel de significación 
       05.0  
3) Estadístico. Prueba de correlación de Pearson 
Tabla 16 
Correlaciones para la demostración de la Hipótesis específica 3 
 






Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 358 358 









Figura 13: Eficacia en la Gestión de Aula y Empoderamiento 
4) Regla de decisión 
Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla 16 y figura 13 mostrada, el valor de p = 0,00, siendo menor a 0.05 
por tanto se rechaza la Ho.  
5) Conclusión 
Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación positiva débil 
(r= 0,303) significativa entre la eficacia de la gestión de aula y empoderamiento en 
docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
Hipótesis específica 4 
 
Existe relación significativa positiva entre la eficacia de la gestión de aula y 
actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de educación básica 





1) Hipótesis estadísticas: 
H0: No existe relación significativa positiva entre la eficacia de la gestión de 
aula y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de educación 
básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020.  
H1: Existe relación significativa positiva entre la eficacia de la gestión de aula 
y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de educación básica 
regular, UGEL 07 – San Borja, 2020.  
2) Nivel de significación 
       05.0  
3) Estadístico. Prueba de correlación de Pearson 
Tabla 17 
Correlaciones para la demostración de la Hipótesis específica 4 
 






Sig. (bilateral)  ,013 







Sig. (bilateral) ,013  
N 358 358 












Figura 14: Eficacia en la gestión de aula y actitudes hacia la innovación 
con tecnologías 
 
4) Regla de decisión 
Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla 17 y figura 14 mostrada, el valor de p = 0,013, siendo menor a 0.05 
por tanto se rechaza la Ho.  
5) Conclusión 
Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación positiva muy 
débil (r= 0,132) significativa entre la eficacia de la gestión de aula y actitudes hacia 
la innovación con tecnología en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – 
San Borja, 2020. 
 




Hipótesis específica 5 
 
Existe relación significativa positiva entre la eficacia de la participación del 
estudiante y el empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 
07 – San Borja, 2020.  
1) Hipótesis estadísticas: 
 H0: No existe relación significativa positiva entre la eficacia de la 
participación del estudiante y el empoderamiento en docentes de educación básica 
regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
H1: Existe relación significativa positiva entre la eficacia de la participación del 
estudiante y el empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 
07 – San Borja, 2020. 
2) Nivel de significación 
       05.0  
3) Estadístico. Prueba de correlación de Pearson 
Tabla 18 
Correlaciones para la demostración de la Hipótesis específica 5 
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Sig. (bilateral)  ,000 
N 358 358 






Sig. (bilateral) ,000  
N 358 358 
               **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 















Figura 15: Eficacia de la Participación del Aula y Empoderamiento 
 
4) Regla de decisión 
Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla 18 y figura 15 mostrada, el valor de p = 0,000, siendo menor a 0.05 
por tanto se rechaza la Ho.  
5) Conclusión 
Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación positiva 




y el empoderamiento en docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San 
Borja, 2020. 
Hipótesis específica 6 
Existe relación significativa positiva entre la eficacia de la participación del 
estudiante y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de educación 
básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020.  
 
1) Hipótesis estadísticas: 
 H0: No existe relación significativa positiva entre la eficacia de la 
participación del estudiante y actitudes hacia la innovación con tecnología en 
docentes de educación básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020.  
H1: Existe relación significativa positiva entre la eficacia de la participación del 
estudiante y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de educación 
básica regular, UGEL 07 – San Borja, 2020. 
2) Nivel de significación 
       05.0  
3) Estadístico. Prueba de correlación de Pearson 
Tabla 19 
Correlaciones para la demostración de la Hipótesis específica 6 
 
 V1D3 V2 






Sig. (bilateral)  ,000 







Sig. (bilateral) ,000  
N 358 358 






Figura 16: Eficacia de la participación del aula y actitudes hacia la innovación 
con tecnologías 
 
4) Regla de decisión 
Si “p “(sig) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p “(sig) > 0.05, se acepta la Ho 
Según la tabla 19 y figura 16 mostrada, el valor de p = 0,000, siendo menor a 0.05 
por tanto se rechaza la Ho.  
5) Conclusión 
Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que existe una relación positiva 
moderada (r= 0,421) significativa entre la eficacia de la participación del estudiante 
y actitudes hacia la innovación con tecnología en docentes de educación básica 










Según los reportes, los docentes presentan un alto nivel de autoeficacia, 
resultado que es apoyado por Giménez y Morales (2019); Hernández y Cenicero 
(2018), quienes encontraron los mismos resultados en investigaciones previas, lo 
que significa que los docentes sienten que tienen las competencias necesarias para 
realizar su trabajo de manera adecuada. Es decir, apoyando la idea de Ale y Baca 
(2019), el solo hecho de creerse autoeficaz, les genera confianza de sí mismo para 
hacer un buen trabajo dado que se sienten en la capacidad de superar las 
dificultades laborales haciendo bien su trabajo. 
 Así mismo, presenta también, un nivel alto de empoderamiento, lo que quiere 
decir, que, los docentes se sienten capacitados para cumplir y realizar su trabajo 
de manera adecuada haciendo uso de las tecnologías. Este resultado es apoyado 
por Valbuena, Medina y Teherán (2021), quienes señalan que el empoderamiento 
docente está alineado a las competencias pedagógicas, didácticas y tecnológicas, 
con lo cual, éstos afirman, estar empoderados en estos conocimientos, aunque hay 
un porcentaje significativo que aun señala desconocer en su real dimensión.  
Y, por último, los participantes evidencian tener buenas actitudes hacia la 
innovación con tecnología, este resultado está apoyado por Mejía et al., (2018), 
aunque también estudian la resistencia los mismo que influyen en el aprendizaje de 
los estudiantes. Por su parte, Pozos y Tejada (2018), señalan que las actitudes van 
a depender según la utilidad de la tecnología, por lo que los docentes presentan 
una baja actitud hacia la tecnología relacionada con la planificación, desarrollo y 
conducción de experiencias de aprendizaje y evaluación; seguido de una mejora 
en la actitud relacionada con la investigación y el desarrollo profesional, y, las que 
más dominan está relacionada al compromiso y responsabilidad social del docente. 
Todas estas evidencias dan una orientación para interpretar los resultados y pero, 
de lo que sí es seguro, es que, los cursos que no son efectivos, afecta el 
rendimiento de los estudiantes (Rodríguez, Ramos y Oviedo, 2018), y, cuando el 
dominio de las tecnologías no es bueno, afecta a la empleabilidad de los docentes 




         Los resultados evidencian que existe relación significativa entre las tres 
variables, sin embargo, estas relaciones son débiles para las tres variables, sobre 
el empoderamiento y la actitud hacia la innovación con tecnologías, estos 
resultados concuerdan con los reportes de Valbuena, Medina y Teherán (2021), 
quienes resaltan que los docentes tienen buenas actitudes para usar la tecnología 
en sus actividades cotidianas, pero en muchos casos no están empoderados en 
conocimientos sobre los programas, cómo funciona o cómo aplicarlos directamente 
a su clase, etc., por eso, el uso es de manera superficial (Jiménez, 2019).  
          Para hacer uso de las tecnologías de manera adecuada, de acuerdo con 
Mejía-Caguana, Delgado-González y Llerena-Choez (2020), Amaya et al., (2018), 
hay que estar empoderados en el conocimiento específico de la tecnología y para 
ello hay que prepararse previamente. Este empoderamiento es lo que le lleva a ser 
eficaz al docente a la hora de hacer uso de la tecnología en sus clases. Según 
autores como Jiménez (2019), Valbuena, Medina y Teherán (2021), señalan que el 
conocimiento sobre el uso de la tecnología (empoderamiento), se asocian a las 
buenas actitudes y esto da buenos resultados, tanto para el docente como para los 
estudiantes. 
En cuanto a la relación de las variables empoderamiento y actitudes hacia la 
innovación con tecnología, con las dimensiones de la autoeficacia, 
específicamente, con la eficacia de las estrategias de enseñanza, se evidencia que 
la relación es positiva débil. Estos resultados concuerdan con los reportes de 
Jiménez (2019) Valbuena, Medina y Teherán (2021), quienes señalan que para las 
estrategias de enseñanza sean eficaces, el empoderamiento sobre los contenidos 
conceptuales es importante y también los docentes tienen que demostrar cierto 
dominio de las tecnologías y demostrar ciertos nivele de actitud positiva hacia la 
enseñanza. Por lo tanto, aunque se conoce la actitud positiva de los decentes, es 
necesario reforzar de manera adecuada las competencias pedagógicas, didácticas 
y tecnológicas para que el ejercicio de los docentes sea lo mejor posible y las 
prácticas educativas del docente y estudiante mejore a través del desarrollo de 




En relación con la asociación entre la dimensión eficacia de la gestión de aula, 
empoderamiento y actitudes hacia la innovación con tecnología, los resultados 
evidencian que existe una correlación débil a muy débil. Estos reportes también 
concuerdan con los hallazgos de Nuñes (2019), quien resalta que la gestión está 
referido al saber hacer, por lo que, a diferencias de la eficacia de las estrategias de 
enseñanza que evidencia una relación más fuerte con las variables, la gestión del 
aula no sería una cuestión de conocimiento, sino de actitud y de personalidad para 
tener dominio del aula y/o regular las conductas de los estudiantes, para un mejor 
aprendizaje y sobre todo para mejorar las relaciones interpersonales entre todos. 
En este sentido, Calderón, Laca y Pando (2017) señalan que, cuando los ambientes 
de aprendizaje son las adecuadas, las creencias de autoeficacia mejoran y también 
las relaciones con los demás, los estudiantes se sienten a gusto con el clima, la 
metodología del docente y las relaciones con sus compañeros (Castro, Gómez y 
Láscar, 2020). 
 Y finalmente, en cuanto a la relación entre, eficacia de la participación del 
estudiante, empoderamiento y actitudes hacia la innovación con tecnología, los 
resultados evidencian que la relación es media a más. Es decir, para que los 
docentes tengan eficacia a la hora de desarrollar las actividades de clase, la 
participación del estudiante es un pilar fundamental, según Moliní y Sánchez 
(2019), la participación del estudiante en clase es una estrategia didáctica para 
aprender a partir de retos, dado que el conocimiento no se adquiere sin que haya 
actividad, sino, cuando hay implicancia del estudiante. Las evidencias señalan que 
el aprendizaje es más eficaz cuando el estudiante participa en clase y peor cuando 
no hay una implicancia. Es decir, concuerda con los reportes de Rodríguez, Ramos 
y Oviedo (2018), quien señala que el empoderamiento es pobre cuando no hay 












Primera: Una vez analizados los datos se concluye que los docentes en su 
mayoría tienen un alto nivel de autoeficacia, es decir, se sienten en la 
capacidad de superar las dificultades laborales haciendo bien su trabajo. 
Así mismo, presenta también, un nivel alto de empoderamiento, lo que 
quiere decir, que, los docentes se sienten capacitados para cumplir y 
realizar su trabajo de manera adecuada. Y, por último, los participantes 
evidencian tener buenas actitudes hacia la innovación con tecnología, 
por lo que, los docentes presentan una buena predisposición hacia el 
aprendizaje y la enseñanza a través del uso de la tecnología.  
Segunda: En cuanto a los resultados inferenciales entre las variables, se pudo 
evidenciar que existen relaciones significativas entre las tres variables, 
autoeficacia laboral, empoderamiento y actitudes hacia la innovación con 
tecnología, se puede decir que, para que los docentes tengan un mayor 
nivel de autoeficacia en su centro laboral es necesario el 
empoderamiento y, sobre todo, saber del manejo de las tecnologías para 
realizar una innovación adecuada.  
Tercera: En cuanto a la relación de las variables empoderamiento y actitudes 
hacia la innovación con tecnología, con las dimensiones de la 
autoeficacia, el estudio demuestra que existe relación positiva débil entre 
la eficacia de las estrategias de enseñanza, es decir, para que las 
estrategias de enseñanza sean eficaces, el empoderamiento sobre los 
contenidos conceptuales es importante y también los docentes tienen 
que demostrar cierto dominio de las tecnología y demostrar ciertos nivel 
de actitud positiva hacia la enseñanza.   
Cuarta: En relación con la asociación entre la dimensión eficacia de la gestión 
de aula, empoderamiento y actitudes hacia la innovación con tecnología, 
los resultados han evidenciado que también existe una correlación débil 
a muy débil entre estos constructos. Es decir, a diferencias de la eficacia 




con las variables, la gestión del aula no sería una cuestión de 
conocimiento, sino de actitud y de personalidad para tener dominio del 
aula.  
Quinta: En cuanto a la relación entre, eficacia de la participación del estudiante, 
empoderamiento y actitudes hacia la innovación con tecnología, los 
resultados evidencian que la relación es media a más. Es decir, para que 
los docentes tengan eficacia a la hora de desarrollar las actividades de 
clase, la participación del estudiante es un pilar fundamental, de lo 
contrario, el empoderamiento sobre los conocimientos no tiene llegada 




























Primera: Empoderar a los docentes en el uso de recursos tecnológicos, para 
desarrollar competencias digitales que le permitan mejorar su 
práctica pedagógica con repercusión positiva en el logro de los 
aprendizajes de sus estudiantes. 
 
Segunda: Fortalecer el nivel comunicación entre el equipo directivo de las 
instituciones educativas con los docentes en un clima de armonía y 
delegación de funciones para aportar en el empoderamiento del 
docente, el mismo que repercute de manera positiva en el logro de 
los objetivos estratégicos institucionales. 
 
Tercera: Generar espacios de trabajo en equipo para consolidar el 
compromiso del docente con los objetivos institucionales y mejorar 
la participación del colegiado en la toma de decisiones. 
 
 Cuarta: Capacitar a los docentes en el manejo y gestión de herramientas 
educativas digitales a través de la conformación de comunidades 
profesionales de aprendizaje. 
 
Quinta: Propiciar espacios de participación que le permitan al docente 
afianzar su confianza y liderazgo pedagógico, con dominio de la 
tecnología para responder de manera idónea a los cambios 
tecnológicos con los que nos enfrentamos en la cotidianidad. 
 
Sexta:    Impulsar el desarrollo de propuestas de innovación pedagógica que 
le permita al docente auto motivarse, desarrollar su autoeficacia y 
autonomía para la toma de decisiones que conlleven a mejorar su 





Séptimo: Promover la incorporación de la tecnología en su quehacer docente, 
como recursos válidos para el desarrollo del proceso de enseñanza 
y aprendizaje a fin de obtener resultados esperados. 
 
Octavo: Desarrollar talleres de desarrollo personal para docentes a fin de 
dotarlos de herramientas personales para gestionar sus aulas y 
abordar con eficacia las diversas situaciones de índole socio afectivo 




























Propuesta para la solución del problema 
8.1. Generalidades 
8.1.1. Título del proyecto: “Somos eficaces incorporando la 
tecnología en nuestra práctica Pedagógica” 
8.1.2. Ubicación geográfica: II.EE. UGEL 07 
8.1.3. Responsables: Equipo directivo – DAIP – Coordinadores 
pedagógicos y de tutoría  
8.2. Beneficiarios 
8.2.1. Directos: Docentes y equipos directivos de las II.E.E. 
8.2.2.  Indirecto: Estudiantes de Educación Básica Regular 
8.3. Justificación 
El presente proyecto surge de la necesidad de empoderar a los docentes 
en el uso de las tecnologías para realizar con eficacia sus procesos de 
enseñanza aprendizaje, realizando sesiones de aprendizaje dinámicas e 
interactivas que despierten el interés por el aprendizaje de sus estudiantes. 
8.4. Descripción de la problemática 
Si bien los docentes se sienten empoderados cuando manejan tecnologías 
y mejora su percepción con respecto a la eficacia a la hora de desempeñar 
su rol, todavía hay docentes que presentan dificultades para incorporar de 
manera eficaz las tecnologías en su práctica pedagógica afectando con ello 
el desarrollo activo de las sesiones de aprendizaje, afectando con ello su 
motivación para el desempeño de su labor. 
8.5. Impacto de la propuesta en los beneficiarios directos e indirectos 
a) Impacto de la propuesta en los beneficiarios directos 
- Desarrollar capacitaciones para el uso pedagógico de las 
tecnologías.  
- Empoderar a los docentes en uso de las tecnologías para realizar 
sesiones de aprendizaje interactivas.  
- Mejorar la percepción docente con respecto a la gestión del aula.   




tecnologías para la mejora de práctica pedagógica. 
- Afianzar su desarrollo personal a través del ejercicio eficaz de su 
labor. 
- Generar comunidades profesionales de aprendizaje para el 
empoderamiento docente. 
b) Impacto de la propuesta en los beneficiarios indirectos 
- Generar interés por el aprendizaje. 
- Incorporas diversos recursos tecnológicos para el aprendizaje. 
8.6. Objetivos 
8.6.1. Objetivo general 
Mejorar el uso de la tecnología en la práctica pedagógica para el 
empoderamiento docente. 
8.6.2. Objetivo específico 
- Capacitar a los docentes en el uso de las  tecnologías aplicadas a la  
   educación 
- Usar plataformas digitales 
- Elaborar contenido digital  
- Emplear herramientas interactivas  
- Gestionar espacios de trabajo colaborativo 
 
8.7. Resultados esperados 
8.7.1. Maestros empoderados con el dominio e incorporación  de las 
tecnologías en su práctica pedagógica 
8.7.2. Maestros con mejor percepción de su práctica pedagógica, capaces 
de ejecutar proyectos de innovación. 
8.7.3. Maestros líderes que dominan tecnologías y que enseñan a sus 
compañeros en un ambiente de respeto y confianza. 






8.8. Costos de implementación de la propuesta 
 
Actividades Costos 
Elaboración del proyecto 100 
Aprobación del proyecto 0 
Desarrollo de la capacitación (2 días de cada 
semana de gestión) 
 
Capacitador/ DAIP/ docentes lideres/Cist 2 000 
Otros costos 300 




8.9. Metas de atención:  
Personal directivo, personal jerárquico, docentes y personal administrativo 
de la IE de EBR 
 
8.10. Beneficios que aporta la propuesta 
 
- Disminuir la deserción escolar.  
- Incrementar el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
- Surgen comunidades profesionales de aprendizaje. 
- Fortalecimiento del trabajo colegiado. 
- Surgimiento de líderes pedagógicos con compromiso y motivación para  
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Anexo 7. Instrumento de la variable 1 
Cuestionario 1: Autoeficacia 
laboral 
 
TEST TEACHER SENSE OF EFFICACY SCALE (TSES) 
 
Sexo: ____  Edad: ____  Tiempo de servicio: ____   Puesto que desempeña: ________ 
Adaptación del Test Teacher Sense of Efficacy Scale (TSES) (Sunjin Oh, 2005). La 
finalidad del test es estudiar la percepción del profesorado de la autoeficacia de las 
áreas: estrategias de enseñanza, gestión de aula y participación.  
Considerándose el número 1 como  completamente en desacuerdo, 2 en caso esté en 
desacuerdo, 3 en caso esté ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 en caso esté de acuerdo 
y el número 5 si esté totalmente de acuerdo. 
 
La eficacia de las estrategias de enseñanza 1 2 3 4 5 
1. Utiliza una variedad de estrategias de evaluación 
en sus clases. 
     
2. Proporciona una explicación alternativa o ejemplo 
cuando los estudiantes están confusos sobres sus 
explicaciones.  
     
3. Hasta qué punto diseñar/elaborar buenas 
preguntas a sus alumnos acerca de las enseñanzas 
curriculares.  
     
4. En qué medida pone en práctica estrategias 
alternativas para sus clases.  
     
5. Contesta a las preguntas difíciles que le plantean 
sus alumnos en clase.  
     
6. Ajusta sus clases de lectura y escritura al nivel 
adecuado de cada estudiante.  
     
7. Tiene en cuenta la comprensión del alumno de lo 
que le ha enseñado sobre los contenidos de clase.  
     
8. Proporciona retos apropiados para los alumnos con 
altas capacidades en sus clases 
     
La eficacia de la gestión de aula 1 2 3 4 5 
9. Controla las conductas disruptivas durante sus 
clases.  
     
10. Logra que los alumnos sigan las reglas de clase 
durante las explicaciones.  
     
11. Consigue calmar a un estudiante disruptivo o 
ruidoso durante las clases.  
     
12. Establece un sistema de gestión de aula con cada 
grupo de estudiantes dentro del aula.  
     
13. Evita que algunos estudiantes arruinen el 
trascurso de la clase. 




14. Responde a los estudiantes desafiantes en sus 
clases.  
     
15. Clarifica sus expectativas sobre el 
comportamiento de los estudiantes durante sus 
clases.  
     
16. Establece rutinas para que las actividades 
funcionen sin problemas en las clases. 
     
La eficacia de la participación del estudiante 1 2 3 4 5 
17. Da pautas a los estudiantes para que piensen que 
pueden hacer bien sus deberes.  
     
18. Se esfuerza para ayudar a sus estudiantes a 
valorar los contenidos de sus materias.  
     
19. Motiva a los alumnos que muestren un bajo 
interés en las tareas.  
     
20. Aconseja a las familias para que ayuden a sus 
hijos a realizar las tareas.  
     
21. Ayuda a mejorar la comprensión en un estudiante 
que está suspendido.  
     
22. Ayuda a sus estudiantes a pensar de forma crítica.       
23. Fomenta la creatividad del estudiante.       
24. Consigue llegar hasta los estudiantes más 
difíciles en sus clases. 


























Anexo 8. Instrumento de la variable 2 
 
Cuestionario 2: Empoderamiento 
  
“Psychological Empowerment Instrument”(Spreitzer, 1995) 
A continuación, indique el grado en el que cada una de las siguientes condiciones 
de trabajo se da en su puesto de trabajo. Para ello, escriba el número 
correspondiente a cada frase teniendo en cuenta que (1) Muy en desacuerdo (2) 
En desacuerdo (3) Indiferente (4) De acuerdo (5) Muy de acuerdo 
Ítems 1 2 3 4 5 
1. Tengo confianza en mi 
capacidad para hacer mi trabajo  
     
2. El trabajo que hago es 
importante para mí 
     
3. Tengo bastante autonomía para 
decidir cómo hacer mi trabajo  
     
4. Mi influencia sobre lo que ocurre 
en mi departamento o área es 
alta 
     
5. Las actividades laborales tienen 
un significado personal para mí  
     
6. Tengo mucho control sobre lo 
que suceden en mi 
departamento  
     
7. Puedo decidir por mí mismo/a 
cómo voy a realizar mi propio 
trabajo 
     
8. Tengo bastantes oportunidades 
de independencia y libertad en 
la forma de hacer mi trabajo 
     
9. He adquirido las habilidades 
necesarias para mi trabajo  
     
10. El trabajo que hago tiene 
sentido para mi  
     
11. Tengo bastante influencia sobre 
lo que ocurre en mi 
departamento 
     
12. Estoy seguro de mí mismo/a 
acerca de mis capacidades 
para realizar las actividades de 
mi trabajo  
     
13. Tengo la oportunidad de utilizar 
la iniciativa personal para llevar 
acabo mi trabajo 




Anexo 9. Instrumento de la variable 3 
Cuestionario 3: Actitudes hacia la innovación con tecnología  
 
El cuestionario consta 3 dimensiones con 5 ítems cada uno, basados en actitudes 
afectivas, cognitivas y conductuales, en una escala que va de 1 nada, 2 poco, 3 
algo, 4 bastante, 5 mucho. El mismo que fue elaborado en base al cuestionario de 
bienestar docente asociado a las innovaciones con TIC (Juan De Pablos, Pilar 












1. Siento orgullo al trabajar 
proyectos de innovación 
     
2. Siento frustración al trabajar 
proyectos de innovación 
     
3. Siento satisfacción al trabajar 
proyectos de innovación 
     
4. Siento gozo y felicidad al trabajar 
proyectos de innovación 
     
5. Siento enfado al trabajar 
proyectos de innovación 
     
6. Tengo habilidades técnicas en el 
manejo de las TIC 
     
7. Conozco los elementos y 
procesos de un proyecto de 
innovación usando tecnologías. 
     
8. La innovación con tecnologías 
contribuye a mejorar la calidad de 
la educación. 
     
9. El uso de las tecnologías 
contribuye al desarrollo de la 
creatividad de los docentes. 
     
10. Considero que para mejorar la 
práctica docente es necesaria la 
utilización de nuevos métodos de 
enseñanza con tecnologías. 
     
11. Tengo capacidad de planificación 
y organización de las tareas del 
proyecto de innovación 
     
12. Tengo capacidad de evaluar y 
retroalimentar proyectos de 
innovación 
     
13. Tengo capacidad para gestionar 
recursos y medios asociados al 
uso de tecnologías 















14. Tengo capacidad para comunicar 
e implicar a colectivos en la 
realización del proyecto 
     
15. Debo incluir en la enseñanza de 
los estudiantes las tecnologías 











































































































































































































































































Anexo 13. Base de datos de la variable: Autoeficacia laboral 
1 
Eficacia de las estrategias 
de enseñanza 
Eficacia de la gestión de 
aula 
Eficacia de la participación 
del estudiante 
2 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
3 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 
7 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
8 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 1 5 4 5 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
12 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 5 4 4 
13 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 1 4 3 1 1 3 5 5 5 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
15 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
17 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 
19 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
20 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 5 
21 4 3 3 3 4 2 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
24 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
25 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
26 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 
27 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
28 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 3 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
29 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 
31 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 
32 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
33 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 3 
36 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
39 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
40 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 
41 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 
42 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 5 5 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
50 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 





53 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
55 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
57 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
58 2 1 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
59 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
60 2 3 3 4 4 3 2 3 4 5 2 2 3 4 3 3 3 5 5 3 3 2 4 4 
61 3 4 4 4 1 4 3 2 3 3 5 3 5 4 4 2 5 4 4 4 4 5 5 4 
62 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
63 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
64 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
65 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 1 3 3 4 4 3 
66 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 
67 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
68 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
74 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 
75 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
77 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 
78 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 
80 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
81 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
84 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
87 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
88 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
90 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 
91 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 
92 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 5 
93 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
94 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
95 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
96 4 4 3 5 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 5 5 4 4 1 5 2 4 5 4 
97 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
98 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
99 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 
100 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
101 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
103 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 
104 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
105 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
106 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
107 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
108 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 





110 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
111 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 
112 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 
113 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
114 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
115 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 1 5 4 5 4 4 
116 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
117 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
118 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 5 4 4 
119 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 1 4 3 1 1 3 5 5 5 
120 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
121 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
122 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
123 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 
125 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
126 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 5 
127 4 3 3 3 4 2 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
129 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
130 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
131 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
132 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 
133 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
134 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 3 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
135 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
136 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 
137 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 
138 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
139 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
141 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 3 
142 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 
143 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
144 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
145 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
146 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 
147 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 
148 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
149 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
150 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
151 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
152 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 5 5 
153 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
155 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
156 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 
157 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
158 3 2 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 4 4 5 
159 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
160 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
161 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 





163 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
164 2 1 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
165 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
166 2 3 3 4 4 3 2 3 4 5 2 2 3 4 3 3 3 5 5 3 3 2 4 4 
167 3 4 4 4 1 4 3 2 3 3 5 3 5 4 4 2 5 4 4 4 4 5 5 4 
168 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
169 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
170 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
171 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 1 3 3 4 4 3 
172 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 5 
173 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
174 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 
175 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
176 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
178 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
179 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
180 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 
181 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 
182 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
183 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 2 3 
184 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
185 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 
186 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
187 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
188 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
189 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
190 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
192 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 
193 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
194 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 
196 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 
197 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 
198 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 5 
199 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
200 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
201 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
202 4 4 3 5 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 5 5 4 4 1 5 2 4 5 4 
203 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
204 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
205 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 3 4 5 
206 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 
207 3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
208 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
209 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 
210 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
211 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
212 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
213 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
214 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
215 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 3 





217 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
218 3 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
219 3 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
220 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 
221 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 
222 4 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
223 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
224 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
225 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
226 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 5 5 
227 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
229 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
230 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 
231 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
232 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 4 4 5 
233 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
234 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
235 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 
236 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
237 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
238 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
239 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
240 4 4 3 4 4 3 2 3 4 5 2 2 3 4 3 3 3 5 5 3 3 2 4 4 
241 5 4 4 4 1 4 3 2 3 3 5 3 5 4 4 2 5 4 4 4 4 5 5 4 
242 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
243 3 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
244 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 
245 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 3 1 3 3 4 4 3 
246 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 
247 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 
248 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
249 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
250 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
252 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 3 
253 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 
254 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
255 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
256 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
257 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 
258 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 
259 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
260 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
261 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
262 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
263 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 5 5 
264 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
266 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
267 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
268 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
269 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 





271 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 
272 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
273 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
274 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 1 5 4 5 4 4 
275 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
276 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
277 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 5 4 4 
278 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 1 4 3 1 1 3 5 5 5 
279 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
280 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
281 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
282 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
283 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 
284 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
285 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 5 
286 4 3 3 3 4 2 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
287 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
288 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
289 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 
290 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 
291 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 
292 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
293 3 4 5 4 4 5 4 5 3 4 3 4 3 2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 
294 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
295 4 5 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 
296 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 
297 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
298 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
300 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 3 
301 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 
302 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
303 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 
304 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
305 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 
306 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 
307 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
308 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
309 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
310 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
311 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 5 5 
312 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 
313 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
314 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
315 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 4 5 5 
316 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
317 3 2 4 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4 2 5 5 5 5 5 4 4 5 
318 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
319 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
320 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5 
321 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 
322 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
323 2 1 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 





325 2 3 3 4 4 3 2 3 4 5 2 2 3 4 3 3 3 5 5 3 3 2 4 4 
326 3 4 4 4 1 4 3 2 3 3 5 3 5 4 4 2 5 4 4 4 4 5 5 4 
327 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
328 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 
329 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
330 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
331 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
332 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
333 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
334 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
335 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
336 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 
337 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 
338 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 3 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
339 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
340 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 1 5 4 5 4 4 
341 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
342 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
343 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 5 4 4 
344 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 1 4 3 1 1 3 5 5 5 
345 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
346 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
347 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 
348 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
349 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 
350 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 
351 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 3 5 
352 4 3 3 3 4 2 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
353 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
354 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 
355 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
356 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 3 
357 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 
358 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
















Anexo 14. Base de datos de la variable: Empoderamiento 
1 Empoderamiento 
2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
7 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 
12 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
13 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 3 3 4 4 3 5 5 5 5 
19 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
20 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 
21 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
22 4 4 4 1 4 2 3 3 4 4 3 4 4 
23 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
24 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 
25 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 
26 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
27 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
28 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
29 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
30 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
31 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 5 
32 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
33 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
39 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
40 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
41 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
47 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 





50 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
51 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
52 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
53 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
57 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
59 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
60 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 
61 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
62 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
64 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
66 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 
67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
70 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
73 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
77 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
79 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 
80 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
81 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
82 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 
83 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
84 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
85 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
90 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 3 
91 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
92 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
93 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
95 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
96 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 3 5 4 
97 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
99 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 





101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
103 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 
104 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
105 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
106 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
107 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
108 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
109 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
110 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
111 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
112 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
113 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
114 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
115 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
116 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
117 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 
118 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
119 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
120 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
121 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
122 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
123 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
124 5 5 5 5 3 3 4 4 3 5 5 5 5 
125 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
126 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 
127 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
128 4 4 4 1 4 2 3 3 4 4 3 4 4 
129 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
130 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 
131 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 
132 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
133 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
134 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
135 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
136 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
137 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 5 
138 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
139 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
141 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
142 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 





144 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
145 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
146 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
147 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 
148 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
149 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
150 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
151 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
152 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
153 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
154 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
155 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
156 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
157 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
158 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
159 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
160 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
161 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
162 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
163 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
164 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
165 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
166 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 
167 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
168 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
169 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
170 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
171 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
172 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 
173 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
174 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
175 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
176 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
177 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
178 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
179 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
180 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
181 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
182 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
183 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
184 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 





186 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
187 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 
188 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 
189 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
190 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 
191 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
192 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
193 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
194 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
195 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
196 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 4 3 
197 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 
198 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 
199 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 
200 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
201 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
202 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 3 5 4 
203 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 
204 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
205 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
206 5 5 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 
207 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
208 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
209 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 
210 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
211 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
212 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
213 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
214 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
215 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
216 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
217 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
218 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
219 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
220 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
221 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 
222 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
223 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
224 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
225 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
226 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 





228 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
229 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
230 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
231 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
232 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
233 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
234 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
235 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
236 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
237 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
238 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
239 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
240 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 
241 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
242 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
243 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
244 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
245 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
246 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
247 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 
248 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
249 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
250 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 
251 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
252 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
253 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
254 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
255 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
256 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
257 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
258 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 
259 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
260 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
261 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
262 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
263 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 
264 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
266 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
267 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
268 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 





270 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
271 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
272 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
273 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
274 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
275 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
276 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 
277 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
278 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
279 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
280 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
281 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
282 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
283 5 5 5 5 3 3 4 4 3 5 5 5 5 
284 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
285 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 
286 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
287 4 4 4 1 4 2 3 3 4 4 3 4 4 
288 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
289 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 2 4 4 
290 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 
291 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
292 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
293 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
294 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
295 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 
296 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 5 
297 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
298 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 
299 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
300 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
301 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
302 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
303 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
304 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
305 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
306 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5 3 5 4 
307 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
308 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
309 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
310 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 





312 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
313 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
314 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
315 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 
316 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
317 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
318 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
319 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
320 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
321 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
322 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
323 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
324 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
325 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 5 
326 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
327 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
328 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
329 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
330 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
331 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
332 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
333 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
334 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
335 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
336 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
337 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
338 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 
339 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
340 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
341 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
342 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 3 5 4 
343 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
344 4 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
345 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
346 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
347 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
348 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
349 5 5 5 5 3 3 4 4 3 5 5 5 5 
350 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 
351 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 
352 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 





354 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
355 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
356 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
357 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 
358 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

































Anexo 15. Base de datos de la variable: Actitudes hacia la innovación con 
tecnología 
1 
 Actitudes hacia la innovación con tecnología 
2 4 1 4 4 1 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 
3 5 1 5 5 1 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 
4 5 1 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 1 5 5 1 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
6 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
7 5 3 5 4 2 4 3 5 4 4 2 3 4 4 4 
8 4 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 4 2 4 2 3 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 
10 5 1 5 5 2 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 
11 4 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 5 
12 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4 4 2 3 2 5 
13 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 
14 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
16 5 1 5 5 1 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 
17 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 3 3 2 2 5 5 4 5 4 3 4 4 
19 4 1 4 4 1 3 3 5 5 5 4 4 3 4 5 
20 3 3 3 3 2 4 2 4 4 5 3 3 4 3 5 
21 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
22 4 2 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 
23 5 1 4 4 1 3 2 5 5 5 3 4 3 4 4 
24 5 2 4 2 1 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 
25 4 1 4 4 1 4 3 5 5 5 3 3 3 3 4 
26 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 3 3 3 3 4 
27 4 1 2 5 1 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
28 4 2 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
29 3 1 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
30 3 3 3 2 1 5 4 4 4 4 2 3 4 3 4 
31 4 3 5 3 1 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
32 4 1 4 4 1 3 3 5 5 4 3 3 2 4 4 
33 3 1 4 4 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
34 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 
35 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
36 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 5 2 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
40 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
41 4 1 4 4 1 4 2 4 4 4 3 3 3 3 4 
42 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
43 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
44 4 2 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
45 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
46 4 1 4 4 1 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 





48 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 5 2 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 
50 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
51 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 4 1 4 3 1 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 
53 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 3 1 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 2 5 5 1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
56 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 4 1 4 4 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
58 4 2 2 4 1 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 
59 4 1 4 4 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
60 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
61 5 2 5 5 1 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 
62 5 1 5 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
63 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
64 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
65 2 1 3 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
66 5 3 4 4 1 2 2 5 4 5 2 2 3 2 4 
67 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 4 4 5 5 2 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 
71 5 3 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
72 5 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 
74 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
75 1 2 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 
76 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
77 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
78 4 3 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 
79 5 3 4 4 2 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 
80 4 3 4 4 1 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
81 5 2 4 4 1 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 
82 5 2 3 4 1 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 
83 4 2 5 5 1 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 
84 5 1 5 5 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
85 5 1 4 5 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
86 4 1 5 5 1 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 
87 5 1 5 5 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
88 5 1 5 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
89 4 1 4 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
90 4 1 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
91 4 2 4 4 1 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 
92 4 2 5 5 1 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 
93 4 2 5 4 1 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
94 4 1 4 4 1 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 
95 4 1 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
96 5 1 5 4 4 2 3 4 5 4 5 4 4 5 4 
97 5 4 4 5 1 5 4 5 4 5 5 5 5 3 5 





99 5 3 4 5 1 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
100 4 1 4 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
101 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
102 5 2 4 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
103 4 2 5 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
104 4 2 4 4 2 3 3 5 4 5 3 3 4 4 5 
105 4 1 5 4 1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
106 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 
107 4 2 4 4 2 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 
108 4 1 4 4 1 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 
109 5 1 4 5 1 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 
110 5 2 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
111 5 2 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
112 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
113 5 3 5 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
114 5 2 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
115 5 2 4 2 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 4 
116 5 2 5 5 2 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 
117 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 
118 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4 4 2 3 2 5 
119 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
120 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
121 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
122 5 1 5 5 1 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 
123 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
124 4 4 4 3 1 2 2 5 5 4 5 4 3 4 4 
125 4 1 4 4 1 2 3 5 5 5 4 4 3 4 5 
126 3 3 2 3 2 4 2 4 4 5 3 3 4 3 5 
127 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
128 4 2 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 
129 5 1 4 4 1 3 3 5 5 5 3 4 3 4 4 
130 5 2 4 3 1 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 
131 4 1 4 4 1 4 3 5 5 5 3 3 3 3 5 
132 5 1 5 5 1 4 3 4 5 5 3 3 3 3 4 
133 4 1 2 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
134 4 3 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
135 3 1 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 
136 3 3 3 3 2 5 4 4 4 4 3 2 4 3 4 
137 4 3 5 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
138 4 2 4 4 1 3 2 5 5 4 3 2 2 4 4 
139 3 2 4 3 1 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 
140 3 2 3 3 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 





142 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
143 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
144 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
145 5 2 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
146 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
147 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
148 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
149 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
150 4 1 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
151 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
152 4 2 4 4 2 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
153 3 1 3 3 1 3 2 4 5 4 4 3 3 3 4 
154 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 
155 5 2 4 5 1 3 3 5 5 5 4 4 3 5 4 
156 5 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
157 4 3 3 3 2 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
158 4 1 4 3 1 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 
159 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
160 3 1 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 5 4 
161 5 2 5 5 1 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 
162 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
163 4 1 4 4 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
164 5 2 3 4 1 3 4 5 4 4 4 3 2 3 4 
165 4 1 4 4 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
166 5 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
167 5 2 5 5 1 5 3 5 5 5 3 3 2 5 5 
168 5 1 5 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
169 5 1 5 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
170 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 
171 2 1 2 3 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
172 5 3 5 4 1 2 3 5 4 5 3 3 2 2 4 
173 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
174 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
175 4 4 5 5 2 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 
176 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
177 5 3 5 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
178 5 3 5 5 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
179 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 
180 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 
181 1 2 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 
182 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 





184 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
185 5 3 4 4 2 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 
186 4 2 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 
187 5 2 4 4 2 4 5 4 3 5 4 4 3 4 5 
188 5 2 3 4 1 3 3 3 4 5 3 4 3 4 3 
189 4 2 5 5 1 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 
190 5 2 5 5 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
191 5 1 4 5 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
192 4 1 5 5 1 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 
193 5 1 5 5 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 
194 5 1 5 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
195 4 1 4 4 1 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 
196 4 2 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 
197 4 1 4 4 1 4 4 3 2 3 4 4 3 4 3 
198 4 1 5 5 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 
199 4 1 5 4 1 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 
200 4 1 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
201 4 1 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
202 5 1 5 4 4 2 3 4 5 4 5 3 4 4 4 
203 5 4 4 5 1 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 
204 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
205 5 1 4 5 1 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 
206 4 1 4 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
207 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
208 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
209 4 2 5 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
210 4 2 4 4 2 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 
211 4 1 5 4 1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
212 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 
213 4 2 4 5 2 3 3 4 4 5 2 2 4 4 5 
214 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
215 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
216 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
217 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
218 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
219 5 2 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
220 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
221 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4 3 2 2 2 4 
222 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
223 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
224 4 2 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 





226 4 1 4 4 1 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
227 3 2 3 3 1 3 2 4 5 4 4 3 3 3 4 
228 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
229 5 2 4 5 1 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 
230 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
231 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
232 4 1 4 3 1 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 
233 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
234 3 1 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
235 4 2 5 5 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
236 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
237 4 1 4 4 1 2 3 4 4 4 3 3 3 2 4 
238 4 2 2 4 1 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 
239 4 1 4 4 1 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 
240 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
241 5 2 5 5 1 5 3 5 5 5 3 3 3 5 5 
242 5 1 5 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
243 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
244 2 4 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 
245 2 1 3 3 1 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
246 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
247 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
248 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
249 4 1 4 4 1 3 3 5 5 4 2 2 2 4 4 
250 3 1 4 3 1 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 
251 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
252 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 
253 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
254 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
255 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
256 5 2 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
257 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
258 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
259 4 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
260 4 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
261 4 2 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
262 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
263 4 1 4 4 1 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
264 3 1 3 4 1 3 2 4 5 4 4 3 3 3 4 
265 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
266 5 2 4 5 1 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 





268 5 1 5 5 1 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 
269 5 1 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
270 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
271 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
272 5 3 5 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
273 4 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
274 4 2 4 2 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 4 
275 5 1 5 5 3 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 
276 4 3 4 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 5 
277 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 2 5 
278 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
279 3 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
280 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
281 5 1 5 5 1 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 
282 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
283 4 4 4 3 2 2 2 4 5 4 5 4 3 4 4 
284 4 1 4 4 1 2 3 5 5 5 4 4 3 4 5 
285 3 3 3 3 1 4 2 4 4 5 3 3 4 3 5 
286 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
287 4 2 4 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 4 
288 5 1 4 4 1 3 3 5 5 5 3 4 3 4 4 
289 5 2 4 3 1 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 
290 4 1 4 4 1 4 3 5 5 4 3 3 2 2 5 
291 5 1 5 5 2 4 4 5 5 5 3 3 2 3 4 
292 4 1 2 5 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
293 4 3 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
294 3 1 3 3 1 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 
295 3 3 3 3 1 5 4 4 4 4 3 2 4 3 4 
296 4 3 5 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
297 4 1 4 4 1 3 3 5 5 4 2 2 2 4 4 
298 3 1 4 3 1 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 
299 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 
300 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
301 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
302 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
303 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
304 5 2 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
305 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
306 4 1 4 4 1 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
307 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
308 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 





310 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
311 4 1 4 4 1 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 
312 3 1 3 3 1 3 2 4 5 4 4 3 3 3 4 
313 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
314 5 2 4 5 1 2 3 5 5 5 4 4 3 4 4 
315 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
316 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
317 4 1 4 3 1 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 
318 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
319 3 1 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
320 4 2 5 5 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
321 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
322 4 1 4 4 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
323 4 2 2 4 1 3 4 5 4 4 4 3 3 3 4 
324 4 1 4 4 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 
325 5 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
326 5 2 5 5 1 5 4 5 5 5 3 3 3 5 5 
327 5 1 5 4 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
328 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
329 4 2 4 4 2 3 3 4 4 5 4 3 4 4 5 
330 4 1 5 4 1 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
331 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 
332 4 2 4 4 2 3 3 4 4 5 3 3 4 4 5 
333 4 1 4 4 1 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 
334 5 1 5 5 1 5 3 4 5 4 4 4 4 4 5 
335 5 1 5 5 1 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 
336 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
337 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 
338 5 3 5 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 
339 5 1 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
340 4 2 4 2 3 4 4 3 4 5 3 3 3 3 4 
341 5 1 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
342 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 5 
343 4 2 4 4 1 2 2 4 4 4 4 3 3 2 5 
344 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
345 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
346 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
347 5 1 5 5 1 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 
348 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
349 4 4 4 3 3 2 2 5 5 4 5 4 3 4 4 
350 4 1 4 4 1 3 3 5 5 5 4 4 3 4 5 





352 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
353 5 1 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
354 5 1 5 5 1 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 
355 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
356 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
357 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
358 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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